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SÍ cao^racla el Jüxce-
•J8eS sr AViinistr.o del in -
3 ^ ° pjamón Serrano Sú-
r contestado adecnada-
^ W magnífico discur-
* Sonün^o a la canaUesca 
a oue, Hena de infa-
isidias y caliunniaSj se 
haciendo en la Fran 
frente popular por el. 
a presidente del lia- . 
Gcmité de la Paz Cris-
con la cGlaboracién 
da de fines católicc-s 
sos y falsos—franee-
ras e ingleses, que pre-
¿acer ver al nmndo la 
aidad" en el Poder de 
drilla trashumante que 
i Gobierno de la fene-
pú^lica española, 
fcritair, periodista judio, 
r rasónos farisaicas que 
sospechamos abrazó la 
a Católica par?*, a la 
de ella y amparado 
gello cristiano, realizar 
tus infamias y ambicio-
i el autor, director y 
„..r de la canallesca cam-
í de propaganda que con-
fepaña se está realizando 
el vecino país, liaciendo 
x-numales esfuerrras para 
ar ver a los lectores do 
i Croix" los crímenes y 
Balanzas que se dicen co-
idcs en la España de Fran-
vde la Falange, 
kainííidicsa y nauseabun-
ampaña del escritor iran-
es realmente absurda y 
Btmcsa. La caracteriza la 
b intención y es abierta-
fetendenciosa. Porque de 
cierta y fervorosa su con-
són ai catolicismo, fácil le 
¿ oomprendor que el f ra-
fiel Glorioso Alzamiento 
teal traería lógicamente 
cor.gecuencia inmeuia-
d triünío del corc.unioino 
^ ̂  i- . i negadora de 
?v--ii;:r; que informan la 
W Católica, y per con-
^te el decía-^er eneini-
iVanzado y valiente del 
ÍJ!lliaao, si es que el cato-
so de r- r; alardea no es 
• ficción absoluta. 
: r«??cto a "La Croix", 
> oonecemos su historia. 
ccias tan humanas—de 
« bien preciso nos lo di-
n̂ano Súñer—como es-
tíos alemanes que cai-
^naestro poder hay que 
•̂cs cerno apaches.'' Nos-
*-en cambio,'los españo-
España de Franco, 
? apaches checos" los 
^os como a personas, y 
5Jo Súñer invita al ten-
^ ' r tn tP5 S% Rector de " L a 
p /" 6 •»lc ' ^ a ̂ sitar nuestros cam-
^ccncentración de pri-
para comprobar per-
«-nte sus alegatos. 
J? el mundo ya sabe a 
¡^erse respecto a las ca-
•¿^5 y tendenciosas in-
^01»es de estos católi-
|5**rsos. Los desprecia, 
potros. 
^ E s p a ñ a ! . 
^ del Cuartel Genera! dei Generalísimo, correspondiente al día de hoj ' . A 
H En el frente de Teruel se han ¡levado.'a cabo recílf.caciones de» nués - 3 
H ira línea a vaniruardia,, habiéndose ocupado la cota 1.083, Masía Lovela = 
| Í y Mas de los Frailes. Se han cogido 255? cadáveres de enemigos:, cuatro ü 
ü ametralladoras y muchos fusiles y se han hecho cerca de un centenar S 
= de prisioneros ¿_.' ES 
ss -»*> -̂ IORBJ*». gg 
S • En el sector de Peííarroya, nuestrasi tropas se han dedicado a con- == 
= soiidar las posiciones de la nueva línea alcanzada, como resultado de = 
^ las brillantes operaciones !dc los días anteriores, habiéndese presentado 5 
S sargento y 25 soldados, procedentes de las filas rojas. » P 
| ACTIVÍDAD DE L A A V I A C I O N • | 
S En la noche del 19 a! 20, fué bombardeado per nuestra aviación*el = 
Ül aeródromo de Maniscs. Ayer se bombardearon el tráfico enemigo en !a S 
H carretera de Sofsrrta y la central eléctrica de Fígols. j= 
S Salamanca, 21 de Junio de 1938. I I Año Triunfal. De orden de S. E., 2 
= el General Jefe de Estado Mayor, Franclfco Mart ín Moreno. , g 
inKRUHIIHIRHHHiliittniin̂ iH^ 
Dispcsic'ones cf.ciales 
L a i m p o r t a c i ó n d e s e l l o s 
h e c h a e x c l u s i v a m e n t e p o r 
c o m e r c i a n t e s m a t r i c u l a d o s 
Burgos, 21.—El "Boletín Ofi-
cial del Estado?' publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Orden * de la Viccpresidencia 
del Gobierno disponiendo que la 
importación de sellos españoles 
y en general de sellos inutiliza-
dos, sean españoles o no, no po-
drá ser practicada en lo sucesivo 
más que por comerciantes matri-
culados o que se matriculen en | 
la Contribución Industrial comó 
íilatélieos. - ! 
I 
De la guerra de España 
—dice Chamberlain- de-
penderá el feliz resuda-
do de las conversacio-
nes líalo británicas 
—o— 
Londres, 21.—El primer ministro 
Uia^ hecho esta tarde importantes de-
claraciones referentes "a los. recientes 
acontecimientos de política interna-
cional, y especialmente en cuanto a 
las relaciones entabladas entre Lon-
dres y Roma. 
"Manchester Guardian", órgano de 
la oposición, por su parte rogó al 
primer ministro toda clase de aclara-
cones sobre este asunto, ya que el 
j silencio, sobre todo en lo que se re-
i fiere al conflicto español, sólo haría 
levantar sospechas sobre las inten-
ciones del Gobierno. 
Míster Chamberain m a n i f e s t ó ' e n 
sus declaraciones que el Gobierno no 
está dispuesto a prescindir en las ne-
gociacones que han dado lugar al 
acuerdo anglo-íaliano, del punto de 
vista sobre la guerra de España, de 
cuya slcución ha de depender el feliz 
resultado de las conversaciones íta-
lo-británicas, ¿ ¿ ¿ . J M J L Ü & Í 
Otra Orden disponiendo que el 
recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de 
los derechos de -Arancel, durante 
la tercera decena del -presente 
mes, será de 178 por 100. 
Orden del Ministerio de Ha-
cienda disponiendo que las certi-
ficaciones de " existencia de los 
combatientes estarán exentas del 
impuesto del Timbre. 
Se concede Ja medalla de Suí'ri-
mientc/por la Patria al sargento 
del Parque de Artillería de V'a-
Uadolid, don Juan Día^ Arenes, 
herido gravemente en el frente 
de Madrid el 11 de febrero de 
1937. (D.R.V.) 
Tres aviones ca-
muflados h a c e n 
prever una nueva 
maniobra roja 
Burgos, 2i.—Por noticias proceden 
tes de Francia, se sabe que en el ae 
rodromo de Los'Alcázares, se entumí 
tran tres aviones "Fiat", camouílados 
con los colores nacionales. 
Todo h^ce temer que los rojos prc 
paran una mueva maniobra interna 
cional. 
E l Gobierno de , Franco con poner 
en aniecedeníes esta probable nueva 
vianiobra roja hace ya bastante. Des 
pues será Francia, qiucá, la que su-
fra ¡as consecuencias de estas aiud 
fiantes maquinaciones de los 7nar.vistas 
de Barcelona, 
Ya crcenws llegado momento de j 
una reacción de dignidad por parte de 
Francia ¡De dignidad! entiéndase 
bien, porque ya ¿qué otras reaccio-' 
nes puede tener un país entregado pie 
ñámente a Moscú f 
--— — • -' > I >L. i 'J l iai 
F E R N A N D O Z A M A G O L A 
T U , 
S O B R E L A M U E R T E 
Quedaba suspendido en el último aliento de la mañana, intensamente 
roja, .la postrer soflama de Fermín Salvocchea. Vibraba la ingrata y, 
acerada teoría de Vallina, aquel médico demagogo e intrépido devasta-» 
dor de la entraña andaluza. Zimmermani y Mendiola recogían la dra* 
mática avidez del proletario y la voleaban, en carne viva, sobre el á m * 
hito nacional, con afanes sm norma, con insensatos deseos sin definir. ,' 
• 
Y fué entonces. Allí. Cuando Fernando Zamacola, transido hasta las 
entrañas de un frío de justicia. Abrumado por la 'incertidumbre y t i 
ansia de un hambre seca que le acongojaba el corazón, traspuso ági l -
mente el umbral que le separaba de aquella buena nueva, esparcida en." 
tajante estilo por el alto y duro Profeta de la Hispanidad. 
Todo el limpio anarquismo de Zamacois ñuyó en torrente, desde el 
primer contacto con el César , sobre él asfalto martirizado y sucio de _ 
la Sevilla ceñida por el garabato humeante de la pistola. Sobre la cam-
piña, brutalment "yugulada". Sobre los espíritus, en frenesí desbordado^ 
Era la hora escarlata de la gentil Sevilla. Cuandd tras el filo d^ to -
das las esquinas acechaba la tervedad y la rabia. 'Cuando bajo todos 
los aleros en sombra se .deslizaba cautamente, sagazmente, la Muerte 
en silencio. Cuasido la sal marina del Guadalquivir reogaba el último ge-
mido del último asesinado de la noche. Era la hora escarlata de la 
gentil Sevilla. 
Fernando Zamacola sintió en sus ríñones, fieramente, el cluro l a t i -
gazo. Escuchó,*tras de su sombra* rígidamente recortada, el gañido de 
. todas las jaurías desatadas... Y tuvo para todos la altivez del i l u " 
minado y la seca entereza del caudillo. 
Hasta que fué crucificado en vida tras los negros barrotes carcelarios^ 
cercenando su avidez de amplias lejanías para la Patria. 
Muerte y Resurrección. En salto prodigioso sobre el mar, manos af i -
ladas en los seco arenales africanos corrieron a hendir et híérrq y 'la. 
piedra que cercaban la vitalidad de Fernando Zamacola. 
¡Qué alegría de Guerra le brincó en el alma!... Capitán de las p r i -
meras centurias, fué recogiendo, en una ruta de conquista, las balas más 
encendidas y los odies más afilados. 
Quince veces capturó, en el aire tenso de la guerra, la mariposa do-
lorida de una bala, ávida ¿Te sus veintinueve años rebosantes. 
"Estaban ansiosos de su cuerpo 
los monstruos fríos que blasfeman en los suburbios." 
Quince heridas negras bajaron hasta su sangre. Sólo una bala de 
plata, fundida en las eñti-añas de la Tierra—dura y sin sol—llegó gozo-
samente hasta el. fin. 
Cuando a Fernando Zamacola, altamente rescatado para la P á t r i a 
por la voz de José Antonio, le saltaban en el pensamiento, cerno cerva-
tillos, las augustas palabras: 
" N i ellos ni nosotros hemos conseguido jrynás entristecer-
nos de rencor ni odiar al enemigo, y T ú ^abes. Señor, que to-
dos estos caídos mueren para libertar, con su sacrificio gene-
roso, a los mismos que les asesinaron " 
A S T E R I S C O " 
liimqiiim^^ 
Por motivos de salud se releva a don 
Manuel de Faüa en sus funciones 
Vitoria, 21.—En el Ministerio j po a su actividad eseneial, que 
más* que a nadie importa salva-
guardar a este Ministerio. 
Por todo ello, y en atención a 
Jos propios deseos de clon Manuel 
de Falla, he dispuesto se le exi-
ma de toda función directiva ane-
xa al cargo de presidente dei Ins-
tituto de España a don Mainel de 
Falla, hasta tanto que, restableci-
da su salud, estime com emente 
volver al ejercicio de sus füncio-
n^g; y se confiere, entretanto, el 
ejercicio de todas las funcionea 
de aquél, al̂  vicepresidente de^ 
de Educación Nacional se hizo 
eutrega a los periodistas del tex-
to de una disposición del minis-
tro, firmada con fecha 18 del co-
rriente, que dice así: 
" E l Decjeto del 1.° de enero 
del año actual creó el Instituto de 
España, confiriendo la presiden-
cia de aquel Centro de la cultura 
patria a la eminente figura na-
cional don Manuel de Falla. 
Motivos de salud impiden al 
egregio presidente ocuparse de 
las* funciones de dicho Instituto, 
y al mismo tiempo la preocupa 
ción inherente a aquel restan tiemInstituto de España. 
Miércoies 32 ác junio <3e 1938 
N O T A S L O C A L E S 
A l recibimos ^ po. ia ^ e! EJERCICIOS ESPIRITUALES ^ ^ ^ p U ^ anr 
alcalde de la ciudad, cantarada Fernán Durante el actual verano te darán, en p ü g _ empiezan a las 
do González Regueral. nos manifestó la Casa de Ejercicios de la cade de m a ^ • ^ ^ ^ ^ . ^ 
oue de nuevo %-ueIven ios chiquillos a lan Daoiz y Velarde de esta cap^al las si- • 
.•viras ea-'Ja vía pública, molestando guientes tandas de ejercicios: 
iñuiseumes y causando los daños Mes. de jul io: del 4 ^ 9, sacerdotes; 
aicntes cu cristales' y fachadas, del n al* 16 sacerdotes; del 18 al 23, -
maestros; del 25 al 30, maestros. i Daoiz y Velarde. 14, León, o 
Mes de agosto: Del 1 al 6. sacerdo- no 1480. ^ ^ ^ 
tes; del 8 al 13, jóvenes; don 16 al 20, España viene a diario de 
si- diez y 
| a la misma hora el día de salida. 
Para solicitar plaza dirigirse al direc 
'tor de la Casa con las señas: calle de 
j-s.ay" uispucoio. nos dijo, a cortar radi-
... jnlc esie lu'ocoier, que dice muy po-
cu i-iu de xa ciudad, y para el'lohedis 
pecslo que se impongan multas a los pa-
dres de todos los chiquillos que se cojan 
tirando piedras en la calle. 
También nos manifestó que se había 
visto obligado a imponer las siguientes 
sanciones: 
De 50 pesetas, a Florencio Redondo, 
dueño del coche del servicio público, ma 
tríenla LE—2799, por estacionarse y co-
ger viajeros en la calle de la Indepen-
dencia, lugar no designado para parar 
el coche. 
Otra de 25 pesetas, a Antonio Iglesias, ¡ 
vecino de Puente Castro, per tener pas- ^ 
lando en el Parque Municipal siete resé? 
de su propiedad. 
Otra de 25 pesetas, a Manuel Aívarez, 
domiciliado en Hospicio, 12, por segar 
hierba en el Parque Municipal y tener 
la desfachatez de dar el nombre y el do-
micilio cambiados, a la autoridad que se 
los requirió. 
Otra de 5 pesetas, a Manuel Alonso, 
Jerónimo Villanueva y Laureano Par-
tejo, por vender leche fuera del puesto 
indicado para ello. 
Por último, nos comunicó que a par-
tir de hoy había dado las órdenes opor-
tunas para que no se vendiera leche éii 
los puestos después de las diez y media 
de la mañana. 
jóvenes; del 22 al 27, sacerdotes." 
Mes de septiembre: del 19 al 3, caballe 
ros; del 5 al 10, sacerdotes; del 12 al 
17, caballeros; del 19 al 24, sacerdotes; 
del 26 a! 30 jóvenes. 
Siendo limitadas las plazas de esta Ca 
sa de Ejercicios, no se tenga ninguno por 
nnneiando los criminales ma-
nejos de los rojos españoles 
y de los comunistas france-
sea para provocar una gue-
rra europea y evitar el de-
rrumbamiento de la repúbli-
ca barcelonesa. 
C I R I A C O 
irdíPo í!, S - Teléfono í74S 
S A S T R E R Í A 
fe* cftfldaiél ha hache 
nuestra reputaciórv 
r| jE^Cf «JC «JEr** v X s i á -X»J 
i nJtiHiiiiUHiifiKHiiiiilU-iitlXiliUllMiiliii.'ililIiiiinilililA 
V I D A N A C 
S I N D I C A L I S T A 
LINDA L I N E A días, a „,,..:. . ^ 
tes. 
SEGUN .L'.-V. i^ixM^n. oías, a partir de | 
Los- camaradas pertenecientes a la Pri* el im5crte de todo 
mera Falange de la Primera Centuria, 
se presentarán en el Cuartelillo a las 
22,30 horas del día de hoy, dispuestos 
para prestar servicio. |Cia1, 
SERVICIO D I U R N O 
l i e 
1 AE-Studi0 y Acción, ¿ , 
¡Arriba España 
cial. 
Los camaradas^ pertenecientes al Gru 
po Cuarto, se presentarán, a las 20 ho i 
ras del dia de Hoy, en ' d Cuartelillo, pa \ 
ra nombrarles servicio.^ 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 22 de junio de 1038 ( I I Año 
Triunfal).—El subjefe de Bandera. 
Fabrica de 
Galletas.chacoIate3y 
becadas ^ 7 
CRESP0 CAK0 
Astorga 
TESORERIA P R O V I N C I A L 
S. E. U . DE L E O N 
D E L 
HJllIlltUUtiiifiliHiiiiilU-iitlXilKilliiUliii.'UUIliilIflinilA 
ciitt*» d« la »íítff« OXíVOL 
. .Se pone en conocimiento de todos núes 
tros afiliados que habiéndose normalizado 
el cobro' de recibos ei# esta Tesorería | 
pueden pasar todos los días laborables, 
de doce a una de la mañana y de seis 
a siete de la tarde, ,a efectuar el pago 
de IQS recibos que tuvieran pendientes. | 
Se advierte que según órdenes recibí | 
de nuestra Jefatura Nacional, se I 
aplicarán las sanciones prescritas a to- < 
dos aquellos que en el plazo de quince 
1 4 6 t £ O 3 
buen Coñac j 
d9 V A L D S S P | ^ 
. CAMAMAS 
QUESOS 
LEON ^ 11 
. V A V r t V . V . V ^ . V . V A - A W . v . v . . V . ? 
Noticias del Con- ¡Señores, no 
\ : das 
> • > • o a a > s s « • c u K a s a a -
REGISTRO 
Nacimientos.—Carlos 
go, hijo de Nicolás y 
C I V I L 
Fernández Ríe-
Sara, que viven 
Pida usted en todos 
los establecimientos 
l a C E R V E Z A 
A G U I L A N 




Q â una radio! 
Tindas enfernlferas-
£ G R A 
T e l é f o n o 1 5 2 9 
Se recuerda a les niños y perso-
nas mayores que quieran presentar- 'más hermoso que sus ¿ U 
se al concurso que el plazo de ins- . llegaron ayer tarde contótoHÁ 
cripción empezó el lunes y termina Redacción: 
c-1 23 del actual. —¡Camarada! ¡Por Dios' 
La inscripción se ha rá en "Auxil io i PROA que los soldados H 
(Casa de España, piso se- en la sala tercera de! Ho U 
en Juan de Arfe, 6. 
Antonia Pelluz Capel, hija de Francis 
co y de Bienvenida, domiciliados en la 
calle Nueva, t. 
CASA DE SOCORRO 
"• En este benéfico centro han sido asio. 
tidos durante el día de ayer los lesiona-
d.'S siguientes: 
Fidel Calvo, de tres años de edad, do 
miciliado en la calle de la Plegaria. 8. 
de una herida inciso contusa en el arco 
superciliar izquierdo, de carácter leve y 
producida casualmente. 
Manuel -Cabezas, dé 27 años de edad, 
domiciliado en Puerta de Moneda, 1, de 
ur.a herida inciso contusa, leve y casua!, 
pn' la mano izquierda. 
Isaac Fernández, de 35 años, de edad, 
'duiniciliado en la calle de líerreres, 21. 
una herida inciso contusa en el dedo 
pulgar de la mano izquierda, de carácter 
leve y producida casualmente. 
Angeles FIórez, de 12 años, que vive 
*en el barrio de las Ventas dé Nava, de 
unajierida cortante en la planta del pie 
derecho, producida al pisar un cristal. 
Su estado es leve. 
O M I S I O N 
En la reseña de la fiesta de la Cruz 
Roja, con motivo de la imposición de 
brazaletes y medallas a sus damas en-
fermeras, se omitió involuntariamente 
la representación del jefe provincial de 
Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS. camarada Gago, que ostenta-
ban su secretario 'particular, camarada 
Gavilanes, y el administrador provincial 
de la Organización, camarada Eguiag'a-
ray. . 1 
También fué omitido el nombre del 
secretar ¡o en funciones de la Asamblea 
Pr ivi icial de la Cruz* Roja, don Mauro 
Casado. 
I Cpflsfe así. ' • • 
g o c i o s 
C E N T R O D E C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S 
D I R E C T O R : Santiago Soto Lorenzana 
Calle de Santa Nonia. "Casa Soto", al lado del Auto Estación. 
Teléfono 1948. León, 
Esta Agencia es la más antigua en la provincia de León, dedicada a 
la COMPRA, V E N T A , MIROTECA y A D M I N I S T R A C I O N D E F I N -
CAS, y recuerda a su distinguida clientela y demás público que hay a 
la venta CASAS de 15, 30, 60, 100, 115, 125; 200; 250, 275,. 450 y 550.000 
pesetas; S O L A R E S de 50, 70, 80, 100, 125, 150; 175; 200 y 225 pesetas 
metro cuadrado; se comprarían fincas urbanas de precios intermedios y 
fincas rüsticas en León o pueblos limítrofes. P R O P I E T A R I O S , C O M -
P R A D O R E S , V E N D E D O R E S , consultad a esta Agencia y veréis se-
riedad y economía. 
Se prestarían unos miles de pesetas con garantía de fincas en León. 
P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S R U S T I C A S D E L E O N Y P R O -
VINCIA, EÍ necesitáis dinero, los obtendréis con garantía de las mis-
mas; consultad a la "Agencia de Negocios Soto", y ésta os orientará y 
obtendrá todos los documentos necesarios para tal cometido. 
Social 
gundo) estos días de 6 a 8 de Ja tar 
de. 
—000— 
El señor alcalde de a canital, del 







quieren una radio. Los pobres est i 
aburridos que ostras. 
—Bueno lo pondremos; pero 
para la venta, si hay algm 
bolsillo .particulari za entregado 100 lr¡taíiva que pretenda ^ 
pesetas para premiar, no la generosi-
dad de los. niños, sino sus dotes ar-
tísticas. ¡Gracias, den Fernando! 
—000— 
Entrega inmediatamente charas de cinz 
Hsas y scana'ndas para cubiertas y re_ a-?ci -
nes de telados. 
. Dirigirse a la 
O m i p c i n f o A s f u r r o n i i f i é M i s i m 
G 0 
¡Rispenásnote, ?S 




A. BÁLHUf'HA PÉREIF* 
j Se advierte que, dado el fin be 
j uéfico del concurso, si alguno renun- \ 
cia al. premio a favor de Auxilio So-
cial, se le agradecerá doblement-e. ¡ No 
i faltaba m á s ! 
I Los premios hasta ahora son: uno 
de 50 pesetas para mayores; otro de 
: 30 para infantiles "colectivos", otro 
| de 20 para los que ponen los niños 
1 ordinariamente (Ies de una familia). 
! Segundos'premios: «no áz 25 pese-
tas; para mayores c t ro de 15 para 
"colectivos" y otro de 10 para, in -
fantiles "pequeños" . 
Y* como queda^ dicho, se dará lo 
que se pueda con justicia y con es-
plendidez. 
—000—• 
Máximo Sanz ha enviado ya un 
bonito cartel de "premios". Cosme 
Cueto, otro con el escudo de León y 
todo. ]Esto va a ser algo serio 1 
Nombramientos 
ecies iás t icos 
El excelentísimo señor Obispo se ha 
dignado nace/ tos siguientes nombra-
mientos: 
De vicario general del Obispado, al 
ilusírísimo señor don José María Goy 
González, auditor de la Rota. 
De provisor, al M . I . señor don Fer-
nando Alvarez Rodríguez, canónigo doc 
toral de la Santa Iglesia Catedral. 
De secretario de Cámara y gobierno, 
al M> J.. señor don Francisco J.' Corra-
les, párroco de bs Santos Mártires- de 
Málaga.- ' 




—Es que la requisa tam 
drá; 
—-¿Y esa que anteayer 
—•; ¡ Es una ¡dea!! 
Nosotros no creemos que 
currir veinticuatro horas sin 
ridos de la sala tercera.de 
Hospital Central logren teñí 
i. A ver pa | ;tas quien re 
gustióso problema a cas 
r!as e:iíermeras embajadens 
tan benemérita! 
* X V 
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o es mu 
»n ¿s diJ 
icia que 
que exp 
_ ios rob 
s s ara » tnt % 9 rCt^ s a t m a » usrn r- •jrt..^n..I,, 
Él Sr, Obispoí 
la Casa de Espa 
Ayer por la mañnna, d : ' 
ñor Obispo de León, P, Caraü. 
llester, estuvo e¡í la, Casa de Ejf» 
ra cirmpíimentar y agradecer ,a !« 
tura provincial de Falange Espa» 
dicionalista y de las JOXS sus 
ciones y adhesión cen nlMivo di'* 
su entrada a la Diócesis. 
El P. Ballesler fué recil-H. 
provincial de nuestra Ormwx** 
marada. Reinerio Gago, coa qir.oí 
versó en el despacho de cy.e I 
rato,* desarrollándole la < :; 
términos de gran afecluoMdad. 
El Prelado fue cint^Üm 
cuantos camaradas de la ^ - : 
libres en aquellos momentos, >' • 
ñado .hasta su coche pur el 
jefe provincial citad'- y -"• 
particular camarada Gavilán» J 
Si quiere i^ted -e!-^ 
1 D R A S a 
• que se sirve en « • • 
y a presión, v i j * s 
S 
B A R C O L O ^ 
!OJ5 
P Qfi SÍ 
áetuac 
otos 0/ 







Miércoles 22 de junio de 1938 
j j e l g r a n 
t i c o c s i e 
i t r 
n 
i n a f ó 
misma Patria, acogidos a la magna-
niínidad del Caiidiüo, todos los que 
iio tong-?.n sus conciencias l ' sus nia-
ncs inriiichcdas de sangre." 
Una imponente ovación acogió las 
últimas palabras del Excmo. Sr. M i -
nistro de Defensa Nacional. 
El P S H 
i n í s f p o 3 
Gobierno de la 
al Sol", dando él general Dávila 
los tres gritos reglamentarios. 
El ministro del Interior, .señor 
[Serrano Súñer, so dirigió al pue-
blo, diciendo: "Bilbao y Vizcaya: 
l ahora y siempre por España y en 
| e 1 Caudillo. ¡ Arriba . España í 
• El ministro de Defensa, gene- ¡Franco! ¡Franco! jFranco! 
ral Dávila, pronunció unas pala- , : La banda de música interpretó 
bras anunciando qu-í tolograciaría el "Oriamendi", cuyo final auiau 
ÜAVÍLA 
propia de las j P^VLABK-AS DEE 
propicias a la 
)atibles con to-
retórico, diri-
g í r . 
e l C a u d i l l o 
Bilbao, 20.—El ministro de De-
fensa Nacional, general Dávila, 
envió al Caudillo Franco el si-
guiente telegrama: 
"Profundamente emocionado 
por brillantísima y patriótica jor-
nada en que Bilbao celebra el 
aniversario de su liberación ai 
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ión de^la Villa, 
fr rTflTLi ^P6^0 í̂ e eS':a 
^ ^ d a qu?'a nada del pa-
• naxec¿ ̂ "Q.110» como siem 
'fivzosó repetir, no sólo se 
t liando el porvenir de Es-
¿o de España. «•! re-
de España a su canee his-
qóé ' est^ ^ventilan-
¿aívgobierna de la buma-
L- d-i la- civilización; cu es-
.Mcíáble empeño tal vez na-
simúélicb y significativo, 
i ez nada de tan preciso como 
b >stas tierras que,venían su-
CJflo una doble esclavitud, la 
t a barbarie roja, al igual que 
!ias las d 'mús tierras de Espa-
, propia del nacionalismo 
kín cien veces maldito por an-
Enáñol y traidor a la Madre 
Ltrn v cien veces maldito per 
kRasc-b y deformador de los ei-
mflüs de España tal como a su 
; rica. (Aplausos.) 
ahora en adelante no yo-
normitirse más estas deíor-
que un siglo de despo-
| y de mímeusmo superpu-*" 
ggpañá auténtica que en-
sobre íodb durante los úlli-
años de líi odiosa república, 
ravro en ío más vivo de la 
ad de su conciencia, en la' 
dad de.su familia, en su ban 
ultrajada y en todo el pa-
pjo espicitual y material, sin 
al ];; vi¿a" no merece cierta-
> la pena re vivirse, 
esfuerzo que España está 
:audo es grande, cruento y 
le como corresponde a la 
itud de nuestra heroica .ju-
id; y con el concurso del 
illo estamos llevando a cabo, 
s digo que ante el glorioso 
ito español aquík represen-
ante el heroico voluntaria-
ipañol do las milicias, anu 
mléra de España rescatada 
lóbleeidci. ante el pueblo pa-
. y consciente de su sacrifi-
ramos a callarnos, ya que 
lo es mucho lo que siente el 
ón es difícil pedirle a la in-
'ncia que discürra y a la pa-
que exprese. Pero vamos a 
Efó robusteciendo nuestra 
arraigando y afirmando un 
•vio "1 de que a todas nucs-
actuaciones, las de todos y 
cuaí «MI su radio de acción, 
medida do sus fuerzas^ en 
ifti do sus posibilidades,.lo-
as actuaciones de todos sean 
VOIOÍ, oiTíñdados al Caudi-
ará que éste los coloque co-
icuas eneendidas sobro el al-
te-la Patria. ¡Viva España! 
iba España! ¡ Viva Franco! 
pana y su te en nuestro invicto 
^ « F * • tacs . « r r a Caudillo. Entregaré a V. E. me-
U i s c u p s o d e l I s s n e f s ! y a v i l a daiiaciudai>1 
que el Ayuntamiento ofrece a 
V.E. como Alcalde honorario de 
esta villa.'* 
.El ministro del Interior, por KU 
parte, ha dirigido al Generalísi-
mo el'siguiente despacho telegrá-
fico: 
^'Gon entusiasmo extraordina-
rio Bilbao ha celebrado el aniver-
sario de su liberación. Ejército, 
Milicia y pueblo han rivalizado 
entusiasmo aclamando V.E. cons-
tantemente y vitoreando España 
fuerzo y dio a España días de gloria te de San Antón nue acabo de oir al .T E-'é1reÍt0- ^ 10 larf° toda eSÍa 
en forma de que las hordas selva- señor conde de Superunda y al cono- •JOriia.da' ^Úha0 7 ^ a y a , con 
.cas no tuvieran tiempo de causar cerla os digo que ella ha marcado el ffi^tóSaS^l 
danos irreparables a nuestro pueblo, camino que nos lleva a 
N. de la 
.(Texto taquigráfico del discurso chas Negras", seguían la ruta mar-
pronunciado por el ministro de De- cada por él, 
íensa Nacional, general Dávila.) | Todo lo tenía dispuesto. En su plan 
"No sé hablar. No sé "ser más-que . -en t raba el evitar la voladura de los 
soldado, obedeciendo las órdenes de puentes; pero si esto no se logró, se 
mis superiores y devoto del Caudi- temaron rápidamente las medidas 
lio, salvador de España, que vine a para salvar la ría y para emprender 
recoger la herencia que me dejó la esta obra de reconstrucción que en 
desgracia nacional de la muerte de otro tiempo hubiera estado, todavía 
Mola, qu subió Ti -la gloria cuando ya en trances burocráticos, 
se iba ^ recoger el fruto de su es- | Desconocía la historia de este puen-
Su genio iba a triunfar sobre los 
apetitos materialistas de los unos y 
sobre la vanidad malvada de. los 
otros cuando quiso Dios llevárselo 
para sí, mientras las Brigadas Nava-
rras, con su jefe el general Solcha-
ga, García Valiño,. Vigón, Camilo 
Alonso, Bautista Sánchez, con "Fie-
Una e Imperial, Madre de Naciones, 
bajo el genio del Caudillo providen-
cial, Generalísimo Franco, 
i Y no tardará en llegar el día en 
Viue a las masas de engañados se les 
caiga la venda de los ojos y vengan 
a nuestro lado para trabajar todos 
juntes por el mismo afán y por la 
la Esjfena |gana(ias para ia Gran España, Sa 
[Se necesitan, MAQUINISTAS EBANISTERIA, 
FABRICA DE MUEBLES 
Buena retribuéión 
PA1>EE ISLA, 13! 
lúdale." • 
V J V L M < 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 de la noche a p de la mañana 
. 5r. VELEZ, Fernando Merino. 
P O M P A S F U N E B R E S 
Azabachería, 12 Teléfono 1758 
Francia necesita 
avienes con toda 
urgencia 
París^ 21—El ministro del A'ire 
francés, se ha trasladado esta 
mañana al aeródromo emplazado 
a algunos kiilómetros de Nantess, 
con el fin de visitar una fábrica 
de aviones do caza? acompañado 
de varias autoridades. 
Esta visitá tenía por objeto el 
de acelerar la producción de di-
chos aparatos, en especial del t i -
po "Aíorane 405" de gran rapi-
dez. 
El ministro francés presenció 
los ejercicios y seguidamente se 
trasladó a la ciudad de Nautas 
para inspeccionar fabricas simiia- -
re?. (D. R. V.) 
* * 
R.—Esta nbticia uos 
sugiere uan peciueña duda. ¿Quién; 
necesita acelérar la construcción 
de aparatos eéceos? ¿Francia pa-
ra s í ? ¿ O 'Francia para venderlos 
a la España roja? Porque es po-
sible que 'esos 1.400 millones oró 
de los que Francia es depositaría, 
convenga a este país apropiárse'-
lo.̂  como sea, aun a costa de pro-
teger una guerra ya perdida y 
derramar un poco más de scr.-
gre.,. reja. 
• « • a x ' a a a a * • u a • s e a i a » a a o q i a a a a a a e a a anrra s a s s s a a a a a a a 
E l a n i v e r s a r i o d e l a 
c o n q u i s t a d e B a r a -
c a l d o y S e s t a o 
Bilhao, 21.—Esta mañana se. . 
ha reunido la Diputación provin-
cial que, entre otros acuerdos, lo-
mó el de acudir mañana a los fic-
tos que se celebrarán en Baracál-
do y ISestao con motivo del ani- , 
versarlo de la conquista de estos 
pueblos por las tropas naciona-
les: (D. R. V.) 
\ C A M I S E R I A PERFUMERA í 
¡ C A S A P R I E T O í 
I • a^ lCUtO* PARA REGALO J 
Traslado de cadáveres a precios econemicos 
Féretros y arcas de zinc para traslados des-
de lo m á s económico a lo de m á s lujo 
fc.X\ XXX x-« 
s erupre [la^j «u tocador 
J a b ó n P a q u i s a r i 
Se 
Es un jabón de ca'ldftd, no r'e 'v j0 
Y es pl máa ecüD.S'oi-o. 
imita pero no sa Iguala. 
De ía vieja guardia leonesa 
U n c a m a r a d a m á s e n l a 
g u a r d i a e t e r n a 
su valor temerario, encaramándose el 
primero por las escabrosas montañas as 
turianas, lanzándose al asalto, . 
Después..., inolvidable camarada, si 
guiendo tu idea de siempre de legiona 
rio azul, te enrolaste voluntario en las 
Brigadas Regulares "Flechas Negras", 
donde seguiste dando muestras de infi 
Ha dejado de existir uno de los mejo-
res combatientes: el camarada de la vis-
ja guardia leonesa Julián Alonso M i -
ñambres. -
Modesto, callad, luchador 'infaíiga 
ble, un día dejó su casa y sus estudios 
para empuñar el fusil. 
Allá se fué a los frentes de León ro 
mo simple miliciano, y allí empezaba su nito valor por los quebrados montes de 
carrera de guerra que le llevó a ser alié- Aragón y Cataluña en la última gran 
rez de "Flechas Negras''. Era precisa ofensiva. 
mente ese cuerpo el que anhelaba. • Hasth que amaneció un día sereno de 
Acero bien templado de la .más anti sol claro, que el canto de los pajariüos 
JSIASMO Sua F^k^se leonesa . anunciaba triimfat y glorioso, y tú, qnc 
1 Luchador incansable en la guerra ur siempre ibas el primero contra las crimf 
S IOS- discursos, S e baña, Jlevado de la ilusión de un sueño, nales brigadas internacionales, encontrar 
ISiasmo deT pue- gU;aci0 pCr ias palabras de José Auto te el plomo traidor que te hirió mnrtal 
nio. a a ' mente. Tus últimas palabras fueron: 
Perseguido por la Casa del Pueblo y Muero tranquilo, por ver realizados mis 
irÓh a in terpretarse ^crn:ís agentes miserables al servicio de sueños. 
B 1<! l e r m i n a e i ó n de ^ traición, supo, a co^ta de sacrificios. Después, con el poco aliento que aun 
pronunc ia ron i n í j u i - pasar aquellos días difíciles de la persecu te quedaba, nos dijiste: No lo olvidéis; 
L'Uidamente se in ic ió ción, • estaré siempre con vosotros, y tu último 
lag autoridades ha- . Miliciano en los frentes-de León, don grito fué: ¡Arriba España! 
LJ_ Í nclustna y ¿e estuvó varias veces a punto de ser Mementos después, cuando, aunque 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m a t i c o s « C a s t i t i a > 
Recomendamos en toda* las manifestaciones espasmódicas dt ías 
vfaj respiratoria. 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s . 
T o s , C a t a r r o s 
Cajita de bolsillo con 12 cigarrillos, 1,50 pesetas, 
LINIMENTO "CASTELLANO". "Cura de Dolor". Recomendamo* 
en DOLORES REUMATICOS. NEURALGIAS. CONTUSIONES. CA-
LAMBRES, TORTICOLIS, TORCCDÜRAS.-
Frasco: 3,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias bien surtidas. 
AL POR MAYOR TODOS LOS CENTROS Y ALMACENES DE 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
Depositario general: W 
Alvaro García de Castro 
ALA1ACEN DE DROGAS : f * ' * * ? : 
Z A M O R A . ^ 
DESBOBDA EL EN-
A¡ ni'.baína cantó ma-
; el Credo, escuchado 
lié por los asistentes. 
LAMPARAS DE ALUMBRADO 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L - P H I L P S - O S R A M 
Ordófio i l . I . 
GRANDES EXISTENCIAS I V-
Teléfono 
nresen-
cogidb prisionero por los rojos, al fren muerto, te encontrabas entre nosotros. 
c o ON 
donde 
Pasó de la manifestar , 
5 Comenzó a las siete de SUS carnarac'as *ue uri0 "e 'os vei1 pronunciamos, después de rezarte una 
>' duró m á s de dos l i o - ce^ores ^e Puerto Ventana; pasando des oración, las mismas palabras que hoy y 
re touiiv-on parto las Pû s a Maraña y La Uña, donde realizó que siempre: 
Línea, O J . y sus más grandes hazañas guerreras. j Julián Alonso Miñambres: ¡Presente! 
I Fué uno de los más destacadoŝ  por ; JOSE RODRIGUEZ 
El meior sustitutivo del café es el 
: I U I - A . X J T : E 3 S ^ I J P F 
Sabor exquisito. SustFncrs nutri t ivas e inofensivo 
para Jos nervios y el co-pzón, l uiicado especialmente j 
r a ra Ies n iños . Producto N a d o r a l . P í ?alo en 1 s buenos 
r s t ib le r imien tas d*» c o m e í t i le*. Fab Ícen te fx : Ius ivo : 
M V X I M I W 1 . V P Ü S T A c C O M 
r n o r p í c o CCMHVARRIA. ít, LEÓN 
Jliércolcs 22 l̂e junio de 1938 ; 
I París, 21.—Los círculos autorizados 
franceses coníirraaa la inforniación de 
anoche, según la cual el Gobierno fran-
cés ha cerrado la frontera de los Pin-
Se dice que esta decisión del Gobier-
no francés no ha sido anunciada oficial-
• mente, porque cuando f«é abierta por 
orden del Gobierno'Blum, no se dió pu-
blicidad oficial a la noticia. 
Los círculos políticos son de opinión 
<le qué esta cuestión se ha tratado de 
manera diplomática, para no desagradar 
al partido é'é Blum, que fué elt que dió 
la orden de apertura, para no dejarte en 
raai lugar, ya que colabora con el actual 
Gobierno. 
| COMENTARIOS D E ' PRENSA 
' París, 21.—El cierre de la. írouter:; 
francesa de los Pirineos es objeto de ex 
tensos comentarios por parte de la pren-
sa de hoy. 
Los periódicos no socialistas, expresan 
la opinión de que el cierre de la fronte-
ra facilitará extraordinariamente la re-
anudación, de las conversaciones franco-
italianas, que se hallan interrumpidas. 
Por otra parte, los órganos de extre-
ma izquierda censuran violentamente la 
decisión del Gobierno francés. " L ' Hu-
manité" pide al partido socialista la for 
mación de un frente sólido con los comu-
nistas para evitar que se lleve a cabo cs-
'ta decisión del Gobierno. 
"Le Jour" afirma qué los gobiernos 
francés y británico han acordado no mo 
'diíicar su actitud sobre la cuestión espa-
ñola, sin tener en cuenta las maniobras 
que el Gobiero soviético pueda intentar 
en el Comité de no intervención, para 
dar lugar a un cambio de actitud. 
R E A N U D A C I O N DE RELACIONES 
F R A N C O - I T A L I A N A S 
Londres, 21.—La noticia de que él 
Gobierno francés ha decidido el cierre 
de la frontera de los Pirineos, y que en 
vista de ello Mussolini ha expresado qne 
está dispuesto a reanudar las conversa-
ciones franco-itaíianas, ha causado en 
" los círculos políticos de Londres muy 
buena impresión, y se mira la situació-.i 
europea con muchísimo' más optimismo 
que los días pasados. 
M A N I F E S T A C I O N P A T R I O T L :A 
D E LOS M I L I C I A N O S DE L A D I -
y i S I O N 43 LLEGADOS A B I L B A O 
i. Bilbao, 21.—Anteanoche, a las nueve, 
* 
por el ferrocarril del Norte, llegó a esta 
villa Un numeroso grupo de' componen-1 
tes d(v la famosa división número 43. j 
que ante,la presión asfixiante de nuestros j 
soldados en la región pirenaica, se vió , 
obligada a pasar la frontera francesa. 
Ya 'es sabido que en tierras francesas 
los milicianos efectuaron una vetació;), 
no'exenta de coacciones y amenazas por 
parte de los jefecillos rojos, cor̂  los q̂ ic 
mostraban deseos de volver a la verda-
dera Bspaña y acogerse a la benevolen-
cia del Caudillo Franco. 
A éstos pertenecen los que vinieron a 
Bilbao. El contraste fortisimo puesto de 
manifiesto por la grandiosidad inolvii'a-
blc de la jornada conmemorativa, expo-
E s t a m e d i d a l f a c i l i t a r á l a r e a n u 
d a c i ó n d e 
' r 
a s c o n v e r s a c i o n e s 
- i t a l i a n a s 
pehaü» n r r ^ 
l l b r a s m ^ 
-París. 
* capitán ^ ¿ ^ o 
M i i í c í a n o s í d e l a D i v i s i o n e s l l e g a d o s 
a B i l b a o s é s u m a n a l a m a n i f e s t a c i ó n 
p a t r i ó t i c a d e a d h e s i ó n a i i C a u d ü l o 




Tiene carácter oficial la _ noticia. 
Francia acordó cerrar la frontera di.' 
los- Pirineos. Si esa medida se -observa 
con rigurosa lealtad, la, España roja 
ha recibido en plena cerviz el punti-
llazo postrero. No vamos a polemizar 
- sobre las conveniencias de ese cierre 
fronterizo, que, posiblemente, no ten-
ga ninguna relación con la guerra de 
España. Es decir, que más que el con-
flicto_ español, en el sentido de ayuda 
a tos rojos, importen más a Francia 
sus relaciones con Italia. De: todos mo 
dos, el golletazo que se largó a Ne-
gi y a sus compinches,- es de bronca 
épica. Esperemos, sin- embargo, la con' 
firmación de ese cierre aii'éntieo, que 
surgirá cuando cohiprobcmos con todo 
género de garantías que f rancia, efec-
fivemtenfe¡ no sigue dejando su terri-
torio a merced de un tráfico dengue-
d e 
rra que viola los principios fundamen-
tales del Derecho internacional o las 
obligaciones inalienables de pactó de 
No Intenrnción. 
E l marxismo internacional, y ,c l 
"front populaire"- francés han sacudí 
do las coces caracterisiieas del efecto 
que les produjo tal medida, pero si 
Francia quiere huir del remolino bol-
chez-iqu-e que envuelve al país en tur-
bias maniobras fraguadas &n Kusia, 
debe proceder con lealtad y mantener 
en la realidad el acuerdo de clausura 
fronteriza. V la guerra de 
concluirá—ya debió de haber concluida 
hace mucho tiempo—con el triunfo to 
tal y absoluto de las anuas heroicas y 
gloriosas del Caudillo invicto, y las 
intranquilidades europeas de una po-
sible conflagración cesarán, y el mar-
xism-o inlerna-cional, judío y masóni-
co, huirá hacia otros climas, donde 
concluirá con mir aplastamiento irre-
mediable, que favorecerá 'la pacifica-
ción del mundo. Y Francia, además, 
se salvará tambiéti* de perecer entre 
las garras soviéticas. Todo eso, nada 
menos, se 'logrará con ese cierre de la 
frontera pirenaica que, hasia. ahora, 
contribuyó al alargamiento de la ago 
nía del frente popular rojo de la Es-
paña que pronto será íntegramente re 
conquistada a la horda para el Impe 
rio. ' 
ntlS,ao eP> 
| ^ Enrique G i á S 
i suma de 250 IÍI:;;0 
j ^ indemnizac tóS 
España Paulares 
fragio 
~ B . n o concepto,' 3 * 
h h ™ * cSterl¡na3 ^ 
lió poco dospu*. . 




^a para h a c e r s T ^ * 
I m p o r t a n t e r e s u m e n s e m a n a ! 
París.—La semana que acaba de ter- tiempo de hacer la cosecha,, recogiéndo-
minar ha visto la toma de Castellón y se aquí una cantidad de trigo suficiente 
además el fin de la operación "Teruel-, para alimentar las regiones'recienternen-
Castcllón-' y el principio dé "una nueva, te'conquistadas. 
Más de tres mií kilómefros cuadrados I Desde el punto de vista militar, la con 
han sido conquistados al transcurso de quista tiene una importancia considéra-
les últimos ocho días. Los nacionales ble; hace diíícil el paso de los aviones 
disponen ahora de un gran puerto en el marxistas de la zona norte a la sur. Los 
Mediterráneo, y la línea férrea paralela aparatos deberán'ahora, para ir de Va-
a l!t costa, con un recorrido de 130 kiíó- lencia a Barcelona, sobrevolar una zona 
metros. Las tropas del general Franco mucho más extensa y mucho más pe 
está situadas a 40 kilómetros de Sagun- ' grosa y difícilmente franqueable, debido 
to y a 71 de Valencia. E l once de junio a una red, cerrada de deíensas antiaéreas 
la línea.nacionalista en el frente ck Cai-J Además, la posesión del puerto perm; 
tcllpn, pasaba por Puerto Mingalbo, cas tc a los racionalistas tí transporte de 
tillo de-Villa Maleza, Lucena del Cid, todo el material pesado por roa»-, redu-
Alcora, Borriol, Villafamcs, Torre de ciendo considerablemenl i la distancia pa 
Embesora, Albocácer, Torrcblanca y ê  
Mc\;ilerráneo. 
Hoy pasa por 'Burriana, Villarreal, a 
dos kilómetros al norte de- Onda y a 
tres kilómetros al norte de Ribesalbes y 
Panzada, alcanzando la antigua línea al 
sur-del castillo de Villamalcfa. 
rn d aprovisionamiento entre SevUto. 
(..'diz ; los frentes de .Vago-j y Centro-
Ah-K;. rmte Valencia ut. o';. i;:vo de 
ura iuipottaacia estratégica considerable 
falta conseguir: Sagunto, cu/a posesión 
dará a los nacionalistas la llave de ia ca 
rretera Teruel-Saft Ji?to, % doble vía 
nente del patriotismo/de un pueblo, les 
entusiasmó sinceramente, y esa émoejón 
se tradujo en gritos unánimes que veníait 
a' ser continuación del clamor de Vizca-
ya entera: ¡ Franco 1 ¡ Franco! ¡ Franco! 
E l nombre del Caudillo invicto, ejem-
plo, de generosidad inagotable, los vivas 
a España y las demostraciones de fervor 
patriótico de los recién redimidos, fue-
ron acogidos por la multitud que presen 
ciaba su paso con ovaciones y vítores de 
l-rantcs al forjador.de la nueva España. 
.: iECAÜCIONES E N L A FRON 
TERA 
21.-
Con la región de Castellón, que es una de ferrocarnI y uu nu-vo panto sobre 
de las zonas más ricas de España, ha1 , ,. , , . 1 , .-i-
. el Mediterráneo, dolido de astilleros n.i 
caído en poder de' los nacionales la tota- ¡ 1 •, , ''1 t 1 ' i ' vales v de una inviortanf» industria si-huad de los arrozales de la península y j • 
una parte considerable de plantaciones de^derúrgica, que fabn:/. material de. gue-
naranjos El adversario, no lia tenido rra.—HaVas. 
Queda restablecí-Se. asegura que han sido tomadas estas medidas para evitar en la zona fronteri 
za la repercusión de los graves sucesos 
desarrollados en Barcelona. 
Números premia-
dos en el sorteo 
de la Lotería na-
cional 
U N PREMIO DE TRES M I L PESE-
TAS, E N L E O N 
Burgos, 21.—Los premios mayores del 
sorteo de la Lotería Nacional celebrado 
hoy, han* correspondido a los siguientes 
números: 
Premio' mayor, de Ni50.ooo pesetas, al 
número S.422, San Sebastián. 
Prenúo segpmdo, de 90.000 pesetas, al 
número 775, Huelva. 
Premio' tercero, de 70.000 pesetas al 
número 12.340, Sevilla. 
Premio cuarto, de 40.000 pesetas, aí 
número 20.803, Huesca. 
Con 3.000 pesetas han resultado pre-
miados los siguientes números: 
758, Granadá; 864, San Sebastián; 
3.936, Sevilla; 4.510, Cádiz; 4.706, Cór-
doba; '5.649, Campillos; 8.156, Málaga; 
9.760, Málaga; 9.S25, Salamanca; 9.987, 
Zaragoza; 13-295, La Línea de la Con-
cepción; 17.071, la Línea de la Concep-
ción; 19.595, Ceuta; 20.674, Córdoba; 
21.319, Elizondo; 27.287, L E O N ; 33.630, 
Zaragoza; 37-i5Si San Sebastián, y 
38.108, reserva. 
pues según l n a í 
PJns'ue neg0cío y mas 
Stópre a última 
P^o en ci Nortc ^ 0 
dicho cap tán va u ae! 
^ ^ « ¿ ^ 
como utmdad « El 
hace 
esterlinas, 
meses por 7x 
siendo el segi 
OÍ*< 
percibirán sus arm d 
36.000 libras. Lo, -
e e n q u e s ó i o c í , : : ^ 
por=,o„aba un be«efici0 J 
o.OOO Ubres meiiauales 
V . W . V V . V V . V V . V A v . v ^ 
Diez tonelaciasd 
víveres para Caí 
íeiíón de la 
—0— 
Burgos.-Hoy ha salido m r j 
llón de la Plana la primera c^ediciúj 
diez toneladas.de víveres que \ " 
a Poblaciones Liberadas", de Btf 
envía a la ciudad últimamente rcJi™ 
La comisión encargada de tem 
entroja de este envío está compd 
por representantes del Ayu:. 
Burgos, de la Delegación provincial] 
Auxilio Social y de Auxilio 
nes Liberadas. 
El minisiro de 
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Vitoria, 21.—El miuistro de IJí 
ción, don Pedro Sainz Rodrigue:, 
puesto de la pequeña dolencia qüc r« 
cía, llegó a Vitoria para reintegrará 
sus labores.—DRV. 
DA PASO A 27 VAPORES P A R A 
. LOS ROJOS 
Burgos, 21.—Sé sabe que el Gobierno 
francés ha facilitado el paso de 27 va 
porps del zamado gobierno vasco desde 
el, Cantábrico "al Mediterráneo. 
Estos vapores serán puestos a la dis 
'posición del . comité de Barcelona. 
V . W . V . V . W . V - V . V M V A V . 
Lorenzo Cabezas 
F A B R I C A 
do el servicio fe 
rroviario narro 
de pignan, 21.—En la frontera roja 
n observado ho ygrandes precau- j 
y ha sido reforada la línea de ta Q HOCO LATES 
ros y milicianos, que impiden la sa 
í gentes de la zona roja AS T O R G A 
ya Valsequiilo 
- Santander.—Con fgeha ,18 del 
tactual ha quedado restablecido el 
servicio ferroviario d^ la línea Pe-
ña .roya - Valsequiilo, admitiéndo-
se toda clase de servicios y fac-
turaciones hasta dicho punto que 
ha quedado liberado por el Ejér-
cito nacional. 
¡ I N S T A L A C I O N E S \ 
^ E L É C T R I C A S í 
Material eléctrico en geno- j 
ral. L á m p a r a s do alumbrado * 
C A S A S O L I S 




















Jira aiíÍFtice: FEBN^Nü?Z-BUBGAS 
coa su c o i s p a n í i de comedian 
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a l a d a s d 
p a r a C a j 
- la Plan 
-o— 
• 
la salido pan 
primera cxj 
víveres que Ami 
beradas", de Bm 
últimamente r | 
cargada de ha 
envío está compa; 
del Ayuiiínmiftifo 
legación provincial 
ic Auxilio a nou] 
neto 
par 
• ' I m i t a r que la U R S S , al 
^ a.jhcí:ón al pian bri tá 
r pr bajo la presión 
Italia ha advertido a 
1 Cc«niíé de Ñ o Interven 
' a la aprobación del plan 
:.„-do caso oníiso de Ru-' 
; <r Standart'' dice que ano 
¿ntregada una nota al emba 
Líki en Paris para que desis 
V struccion al plan británi 
e hace constar queFran | 
2o que armonizar su actitud 
T- p'atorra y otras potencias •> 
i;-ue-ta a aprobar la resclu-
"lan británico, sin preocupar 
^tud de la U R S S , 
•recueacia de esta nota, aña 
F Litvinof consultó urgerite-
fetalin pidiéndole instrucciones 
r. de lo cual, ha sido noti 
labnente la adhesión de la 
3 ejecución del plan británico. 
S R D O S D E L C O M I T E 
—Se declara oficialmente 
¿ ¿ de Ño Intervención ápro 
animidad el plan británico e 
i medidas que en él se esta 
a reíormar el control.por tie 
la implantación de obser 
nnité en determinados pues 
i 
s y g e s 1 0 
de estar reunido el Subco 
a tarde, durante dos horas, se 
j sesión hasta t i viernes, en 
gratarán de ciertos detalles res-
abono de los gastos por los res 
xobiernos. E l Comité de No 
ón en pleno se reunirá en bre 
nnrobar el proyecto. Entonces 
| cl plan sÜt-á semetido a ani-
k contendientes en Esjteñu. 
r e s t a b l e 
. i d o 
-o— 
1 miuistro d( 
Sainz Rodril 
;ña dolencia qúc ri 
ia para reiiitcg! 
t 
r e r e p e r a d a 
rial teatral 
l \q Tpri'nnibrí 
n m 
D E ,S. ]•: 
B O A S 
m 
s t e C o m i t é a 
u n a n i m i d a d l a s 
n e s d e I n g l a t e r r a 
F r a n c i a c o m u n i c ó a í a U . R . S . S . q u e 
e s t a b a d i s p u e s t a a p r e s c i n d i r d é s u 
a c t i t u d e n e s t e a s u n t o 
H o r a s 
d e l j ú n e l o 
E l r e p r e s e n t a n t e d e 
S u i z a h a c e e n t r e g a 
d e s u s c a r t a s c r e -
d e n c i a l e s 
Ayer, hemos publicado la nota 
jormativa, escueta, del discurso 
nunciado por el lugarteniente del 
rer, ministro Hess, en Stcssin. He y 
vamos a coinenlar sus' palabras para 
orientación del lector. Desde luego, 
puede considerarse como la primera 
declaración oficial respecto al prohlc-
'ma checoeslovac<± después de las elec-
ciones vutnicipalcs. £1 discurso tuvo 
la caractcristicá propia de la mayoria 
de las declaraciones de esta índole de 
os hombres de Estado alemanes. A m -
'plta afirmación de paz, acompañada 
de fuertes palabras conminateiras. Fá -
dímente puede conocerse la opimón 
de Bcrlin a la zñsta de la declaración 
del ministro He$s, en relación con los 
comenlarios' de la prensa alemana res-
pecto al resultado electoral. De las 
elecciones se saca en Alemania una' 
triple consecuencia. En primer lugar, 
se ve que cl -noventa por ciento, apro-
ximadamente de todos los votos alc-
manes para cl partido de Henlein, es 
una especie de plebiscito para las co- \ 
nocidas ren-indicacioncs a&qnonusfas 
de Karlsbad, así como para la perso-
na de Konrad Henlein y sus fines po-
líticos. E l éxito de la elección, unido 
a la disciplina nuevamente revSlada, 
se interpreta además en la Wühebns-
trasse coma una prueba .de que los 
sudetes alemanes persiguen sus dere-
chos y sus fines dentro cte la legali-
dad democrática exclusivamente. Un 
tercer hecho se señala especialmente 
en la IVilhehnslrassc: los partidos 
marxistas han sufrido una derrota 
completa con la xictoria de los súdete: 
alemanes. Considérase a éstos como 
cl verdadero baluarte contra él bol-
chez'isma dentro de la república che-
coeslovqca.' 
E l ministro Hess ha sacado de la 
confrontación dcucslcs hechos 
ra alternativa: o hay que yecurrir, en 
<.'}•• / limíento de los ¿rreches ¿tnicr-
i : ciona.es a io7 súdeles i'emdties, co-
uy fbleque de orden dentro de ta re-
pública checoeslovaca, o cl Estado in-
currirá en el caos bolchevista. Lo que 
esta alternativa supone para la 'polí-
tica alemana, no es preciso demostrar-
lo, pues se funda en la doble función 
de ¡ibrar al elemento c'.nico-nacional 
(Voletcum) de ingerencias extrañas y 
a Europa del bolchevismo. 
En esta 'situación puede conside-
rarse como un dato tranquilizador el 
que el ministro Hess haya acentuado 
con calurosas palabras la ilimitada vo-
luntad de paz <de Alemania, aduciendo 
pra ello un argumento convincente. E l 
Fitlircr, como antiguo combatiente, ha 
su alma por la conservación de la pez. 
. Burgos, 21.—El Ministro dé 
Asuntos Exteriores, general ; Gó-
mez ^ordana, recibió osla maña-
na la visita del nuevo represen-
tante oficial de Suiza, don Euge-
nio Broye, que le hizo.entrega de 
las.cartas que le acreditan c o m o í 
embajador, especial y encargada 
de Negocios de su país en Ía Es-
paña liberada. 
E l señor Broye goza de gran' 
prestigio en Europa, y en Madrid; 
contaba con grandes s impat ías , 
por haber estado durante cinco 
c/a- , 08 011 K Legación suiza como 
secretario. 
Después de l-i p resen tac ión-dé 
credenciales, entre el condj do 
Jordana y cl señor Broye se cam-
biaron palabras de cordialidad y¡ 
s impatía . (D.K.V.) 
un» « a w a a i s B • < a» a • e • a • • • o B 
J 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para hoy miérco. 
les 22 de juni de 1938: 
TEATRO ALFAGEME 
A las "Siete y media y a las diez 
y media. 
La preciosa película de la 20 
Century Fox 4 ¡ 
L A IKLAXDESITA * 
Otra gran interpretación de Ia;'# 
sentido demasiado las calamidades cfr' pequeña estrella de '"Miss Incóg-
una guerra, para que no esté con toda 
Pero se cdvierte^que este espíritu de 
paz no debe confundirse con debíti-
dad por parte de Alemania. 
• a • 
a * a úc a los conceptos británicos, tanto so 
2I £ i interés de la prensa bre cl asunto de Checoeslovaquia, como 
rana está concentrado en lá se- en el referente a España. 
B r i g a d a M a n u e l C i m s d e v i ü a D e ' g a d o 
¡ P r e s e n t e ! 
hoy el Comité de >» 
;ral, la preftsa se muestra muy 
la. 
[ A X T E S I T A L I A N O S A 
A L E M A N I A 
24.—El secretario del Partido 
Staracce, ha recibido a una de 
le estudiantes italianos, que se 
Alemania, para participar en 
•so Nacional de estudiantes le 
•'•WSnra'irivri 
i s i r o de 
« r 
* i O n t í a • : : ÍES DECLARACIONES 
Contestando a los rumores que co 
rrían sobre que dijera Flandin, a pro 
pósito de una supuesta abstención de j a 
política francesa ante cl conflicto cen 
troeuropca, añadió lo siguiente: "No 
he dicho que Francia reniegue de sus 
ci moromisos con cl Estado chccoeslo 
vaco, sino que sería necesario aclarar 
de una vez para siempre ta calidad y 
alcance de este compromiso." 
Para contrastar estas palabras de 
Flandin, uti l izó también la radio,el se 
ñor Salomón Rtmibray, vicepresidente 
de la Comisión de Asuntos Exteriores 
de la Cámara. Con argumentos dignos 
de sentimientos semíticos, que su nom 
bre denmestra, expuso ante, los radio 
yentes franceses Rumbray una defensa 
^de la política del frente popular fran 
cés y aconsejó críticas, no solo en ta 
prensa, sino en las sesiones del Parla 
mentó y en la radio, lo que demuestra, 
añadió, el carácter puramente demoerá 
declaraciones ante el mi tico de que goza el paí^. 
estación privada de radio j A l parecer de Salomón, Mr. Flandin 
ones que en resumen vienen ha empelado los' medios de que dispone 
conveniencia de que F r a n ' gracias a la liberalidad del gobierno 
ica internacicnál, se amo! Pero ha demostrado que el pueblo fran 
habkndo estado en 
y9 Teruel hasta que 
| ;. • .ío c!c Burgos, 
Créate de Boñar 
la ini;c;\c lo sorprendió en el cumplimien 
lo i!e su deber. 
Tedas sus intervenciones fueron bri-
llantísimas. Su coir^ortamicnto,'heroico, 
¡ t - . D E F L A N D I N 
b, 21.—El discurso pronunciado 
imeiUc por' cl ex jefe del Gobier 
jncés, Mr. Flandin, es objeto de 
K comentarios en íos diferentes 
1 políticos franceses. 
M'de salir al paso'de interpretado 
¿cidas y tendenciosas, Mr. Flandin 
D E 1938 
Industrial Comercial Paílarés, S. A-
G a r a g e y t a l l e r e s c o n p o r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
e n i a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s - S o l d a d u r a 5 
a u t ó g e n a - C a r g a B a t e r í a s - N i q u e l a d o - L u -
b r i f í c a n l e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a l F O R D 
d r o I s l a , 1 9 * 
f r a n c a , 8 
" ¡ Q u é importan los bienes materia!.: 
y la propia vida, si ello^ha de contribuir 
a lá salvación de España T' Estas pa!?.-
bras me repetía con frecuencia, en las po 
cas ocasiones que durante -esta guerra de 
partimos juntos cl valeroso joven joven 
Manuel Cimadevílla Delgado, que, comn no tcttiiéndo a la muerte. Las escasísi-
brigada de complemento, ha dado en el in ;, s-̂ z¡¿¡ qUC v¡-10 a Mancilla, CÜ uso 
frente de Teruel su vida por Dios y por tit. permiso, servían-para pwier de mani-
E.-.paña. después de prestar' excelentes fjc--.i-> su entusiasmo, que .".uníentalia Cí». 
servicós a la Causa Nacional desde el ¿ fo 
principio del Movimiento. Excelente mu j j ^ ̂ a¿p sn vida, nn UK-tcdora, a íos 
chacho, m i . fie! amigo, Manolito (como 24 años en el frente de Teruel, 
todos le l lamábamos en Mansilla). - | A sus atribulad is padrea. don María 
•Nada náfe ir.Iciado el Glorioso Moví - eimadcvijla y doña Victoria Delgado, 
micnt > le fr.ltó tiempo para presentarse quc al vc,-0 ^ c-te do|^. jian ^ icner 
como voluntario en cl Ejército, pues ha- lina g^.^ resignación, que pedimos/ a 
cía muy poco tiempo que se había licen- p ¡ o s se |a conce(3a! ai niismo tiempo que 
ciado como sargento de complemento, !a £U3 hermanos Margarita y Mario yr, 
siendo también uno de los primeros en demás familia, testimoniamos cl más 
salir para ei frente, t.-mando jiarte en los SfM\¿0 péjamc, y a tí, joven " Manolito", 
combates de San Pedro de Luna y E a ' ^ ve]as e¿ ios iuceroS( te dedica este 
Robla. ' postumo-homenaje, junto con una ora-
• Más tarde, reclámádo como instructor c¡¿n> lu caro ám¡g0i C O N R A D O . • 
para el cuartel de Astcrga por sus jefes,' 
se dedicó con verdadera ilusión a prepa 
rar soldados que combatieran por E s -
paña. 
Pidió reiteradamente que le manda-
ran al frente, pues en su nuevo puesto 
"se aburría'", según decía, y fué agft-
gado de brigada al X Batallón del R e -
cés solo quiere la paz y que todos l^s 
franceses', sin distinción de! partid ).-. d.* 
sean la pa/í con todos l^s r^se i , lo mis 
*'Vv'vv'v̂  kV^xxxxxxx-vxxxxxw"»-. vxx\x\xx%-v%\\xxvxv\ vwvwxxwwxvxvvx» 
mo con la Italia de' Mu^o'.ini (iue con 
la Alemania de Hitlcr. 
T e f i s f o r o H r t i d o 
Almacén de Coiomafas 
Gil y. .Carrasco, e.-Teléfouq 1511 
IConsumidor!: denuncia a 
quien pretenda cobrarte más 
dinero del corriente, que e l 
Gobierno de la España Na-
ciona"1 sabrá hacerle cumplir 
con" la ley y castigarle enér-
nita", la gen l i l Jane Withers. 
Mañana, a las cuatro, cspeclaí 
infantil.- i -
Butaca^ 0,50; general, 0,25. r,'¡ 
- Con el mejor programare d u 
bujes y documentales. l 
A Is siete 3̂  media y a las dic^' 
y media | 
E L C O R O N E L B L C O D ' [J 
Film de aventura y emoción. TI 
TEATRO PRINCIPAL \ 
A las siete y media de la, tardo/ 
y con asistencia de las autorida-
des locales, se celebrará la ¿i 
GRAN FIESTA ARTISTICA . ! 
organizada por Frentes y Hospi-
tales Í 
PRO-COMBATIENTES Y HERI - , 
1 DOS 
¡ Colosal programa musical y de 
variedades. . ' { 
I ; ¡ Leonés, adquiere una locali-
dad!! . ! 
! , ¡ ¡ Su importe e& para nuestros 
héroes de Frentes y Hospitales üt 
i Mañana, presenación de la gran 
Compañía de Comedias, Fernán-1 
dez Bragas, con la preciosa come-' 
• dia . . - ] ¿ j j 
LAS DE CAIN 
Primer actor y director, Rafael 
Bardem. ¡ 
Primera actriz, Nini MontiánV 
CINESIA A Z U L ' 
Cine sonoro con programa ale-' 
mán a las siete y media de la tar-' 
de. , f 
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E l t e m o r 
a u n a r e v o l u c i ó n 
No es un tópico; es un hecho 5inícmático. Un hé thb 
que tiene sus bases, precisamente, nn un prejuicio an-
tañón—injustificado, desde luego—de aquellos tiempos 
de la primera hora, difíciles y ¿marges , en que nuestros 
mejores solían, a la sombra y tras rejas presidiarías, 
incubar los principios básicos de la más grande y me-
jor de las revoluciones. Es el hecho que se da en mu-
chos españoles, que quieren aparentar buena voluntad. 
Es el hecho del temor a nuestra Revolución. 
Conio por sistema y falta de adaptación que hay 
siempre; venimos observando frente ,a la fcrtaleza de 
nuestro movimiento revolucionario ¡a timidez enteca 
cíe muchos inadaptables. Los tímidos por vocación liana 
hecho un símbolo de la falta de esperanza, propio do 
espíritus incorrectos e ignoros. Yo recuerdo bien, con 
emoción difícilmente disimulable, aquellos tiempos os-
curos y penosos de la dialéctica de les puños y pisto-
% las. Yó recuerdo bien que, ehtoncts> nos ccnsolábamos 
con suspirar patr iót icamente a la sombra dfr cualquier 
castillo de Castilla, con llorar la grandeza' del Impe-
rio contemplando tiempos de reyes grandes en la his-
toria o con recibir en las costas de Levante la brisa 
suave que nos venía del Mediterráneo, mintras había 
una juventud exaltada que sabía, por revelación, que, 
para conquistar de nuevo a la Patria no había sino el 
. medio de formar falanges de hombres enteros de cuer-
po y alma, que supieran—aun perdiendo la piel y las 
entrañas—de la nueva dialéctica. Y yo recuerdo que, 
entonces, nuestro concepto y nuestra palabra de 
volución atemorizaban a la gente, que—escéptica, indi-
ferente y enemiga—no quiso comprnder que*k) que se 
la ofrecía, por ci único camino posible' por el camino 
más recto, arfliente y combativo para vencer las re-
sistencias hostiles, era la finalidad más efectiva y Si 
únca posiblidad de nuestra rcafirmación. Era el temor 
a una Revolución que no conocía; los escépticos lle-
garon a pensar que una revolución, en España, no era 
factible sino en uno de los sentidos francés o colecti-
vista. Lo malo estribaba en que aquella timidez, aquel 
miedo a nrolarse en la revolución nacional sindicalista 
conducía a ,1a inacción, a una pasividad cuyos efectos 
lógicos se traducían en una vereda más hacia Oriente. 
En la vida ordinaria, un reparo para la Falange; 
un punto negro para su credo, y un menosprecio para 
sus cuatro afiliados. Estes eran los síntomas del te-
mor hechos grafía. Pero, ese reparo—per su "precedii-
miento—, ese punto negro—por "avanzada"—y ese 
menosprcio para los "gatos" explicaban de por sí bas-
tante. Era el libro abierto donde • leíamos que moles-
taba el sacrificio, el heroísmo, el ardor y el imperio 
de !a juventud; donde liamos que, para impedir el triun 
fo, se la tachaba de anticatólica y de pretender un ab-
surdo económico, político y scc i í l ; y donde leíamos, 
que se temía a la dialéctica v i r i l y contundente del nue 
vo estilo, el cual—para desacreditarlo—«ra comparado 
con el de nuestros comunes enemigos. 
Han pasado los días sin sol y aun quedan restos 
de aquel disolvente proceder. Esc mismo reparo, ese 
mismo punto negro ese... Muchos hay todavía—nos due-
le decirlo—que temen nuestra Rvolución sin saber por 
qué. No nos pónemos a juzgar de la justicia del temor. 
Nos basta con afirpiar la creencia de que es debido a 
que temen a la nueva justicia que viene a castigar las 
viejas injusticias y a poner upa presión mayor en la 
pesadilla de los delincuentes. v • 
Que se abran bien los ojos; es lo que esperamos, 
para que la gente sepa que por la puerta^estrecha y 
con centinelas—de nuestra Revolución no pued^ pasar-
se con temor, ni" mucho menos sin fe. Para eso t e ñ i -
mos la garantía del Caudillo Unificador! Sin fe és im-
posible lograr una realidad positiva y efectiva de me-
joramiento. Con temor se engendra el reparo, se pro 
crean los inadaptados, que—conductores al fracaso—son 
siempre una rémora en las actuaciones, al mismo tiem 
po que corazones tibios, aptos para la deserción. 
Félix CONDE COSSIO 
D i o s a s i n t e a 
La espelunca finge formas enmalladas 
tras las redes que han parido 
las aranas 
Luz de formas femeninas, 
sol de fondos de las a?mas 
va !a Diosa, 
cerno un cr ío 
tcnccbldo en nueve noches de Ja aurora. 
No flamígeros sus dáctlíes se erizan 
l i l incendio 
en ardientes crestas íuves que dan pasto a vacas rojas, 
tiene lumbres: hogareñas. * • ' 
Les arroyes se amasaren con tizenes 
y la mano de !a tea 
i^a en mazos redentores, 
las azadas, las espides enraizadas, 
en un nrisculo en pensión, 
va la : Diosa , 
s:n la tea lamedora, v 
• gladícf y crimen de lo frivolo y lo bello, . 
de lo augusto de laS torres, 
de" los lujos de los cetros, 
lleva fuego que callente en el rescoldo 
del hogar de las en t rañas . 
-•J ••• ••• ••«. >»a >«a j 
Brazos túrgidos que amasan los solares, 
unifican meridianos 
y socavan las marmóreas esbelteces de la historia 
'íue ia hiedra embadurnó. 
La miseria pisa migas. 
Ni las fuentes son esquivas 
a los labios del sediento. 
Aburridos de sus cauces, van los ríos 
a dormir sobre la fiebre de las hierbas. 
Y la flor ofrece nn fruto 
de colores en esfera 
sobre el ojo con pupila de cabeza de lagarto. 
Va no son la noches torsas 
ni los soles se suicidan, 
impotentes a alumbrar tanta injuáticia. 
••• "Jü >•• > .3 >_«al 
Los solares dieron P A T R I A , 
y de migas se amasó dorados PANES 
al calor de la JUSTICIA renovada. 
Sobre el triunfo va la Diosa 
sin antorchas incendiarias 
La Revolución se orea con rumores, cen el temple 
de íd espiga y de'la azada. 
Manuel R A B A N A L A L V A R E Z 
" M . Manocho" - • 
r e v o l u c i ó n 
Justifica el Derecho de R - ^ . ^ ' 
Din 
v r 
solamente con invocar su m\ ' : • " ^ " ' ' ^ U 
do su destino, de ganar el c;d ' :r--
practicable en la tierra, aunque' ^ * 
ció. Y si el hombre estima ^ f Z CClv 0 
implica violación de derecho, *„ » ^ túii 
fehz, y si la aütondad no le a-r-. 
requiere la ley imponderable de ^ CC" '!¿ -
adquiere por dercclio nroiro átrec5íoj", 
i ^ -J J • ' ^ o , razón • 
a la autoridad, justificando el D 'r ^ ^ 
eomo consecuencia lógica'a «„ r ^'Vj '': • 
de la moral y la autoridad de' su cc • ' ?:t 
Realmente, existe el derecho -J: n ^ ' " '" 
ro no el de la voluntad. El de recVd" 
pueblos es tan "atural-amparado'e,,' .Z 
sociales—como el derecho de d-fe-,- ^ 
derecho de revolución tiene que ^ t" 
•posteriori-para poder hacer crítica 
cioir—no como pasa hoy, qUe ya .„ r ;a f¿ 
• . 1 1 1 1 ^ «• oc critica h r-, 
sm saber la labor .que puede dcsarroll-
La idea—cerno la conciencia—al sep'uft 
chochan de defenderse, para amparé ^ 
justicia y libertad ê ue son los fines ir 
hombre en la tierra, y cuando no se concejo 
constitucionales tienen que ser ^ : 'C r ^ Á 
hombre amparado en los medios humauos 
aunque atenten a la norma ccnstitucicRj 
es la ley de la Justicia, que la justicia fcj 
Sobre este respecto, sienta el ?. .Tapai 
revolucionaria de que # es o no justa 
sica o moral) jerarquizada, el derecho J.' 
do abusa del poder-por incapacidad o î or ¡ Z l ^ . ^ 
ambos casos cree que se sienta la doctrina de ar 
pero invocando el fin del hombíe a Dios, hace 
aunque en el fondo la mayoría de las esci 
íicas persiguen un alto idealismo, como es i . 
religiosa, merecer a Dios, en el ideal nietr* 
pretende la superación del hombre, y Tol 
educación del hombre en la perfecta inor 
como escuela de realidad positiva, -el .\T;.o 
lismo crea su doctrina como crisol de pér 
cando todo lo que de aceptable hay en ías 
cuelas para, armonizando todos los ccncc 
hacer—siquiera una vez en la vida—la ver 
loción, para conquistar la hermandad del•'idca^J 
pureza -doctrinal y el fin supremo de libertad,"?] 
educación de sentimientos,'como único medíi 
grar la justicia social, que es la única justicia qod 
servada, puede sentar la base firme de tedas !asd| 
como puente preciado d»l ser humar 
d i 
J.ustic: 
caminar, auncíue sea por senderos de trabajo y) 
ficio, para acercarse con serenidad de convencimia 
no de imposición, a Dios. 
Y si la m á s firme realidad de la revolución se 
en la conquista del Estado, porque sólo él consig 
que el hombre por sí no puedo, no debe, Vio 399 
merece hacer, también la más íiunc lógica dŝ q 
ese Estado és la acción directa ro.c •. • 
el bien de la sociedad. Porque si la revolución eŝ  
acción directa—la fuerza en favor de la ccnqíw 
Derecho contra la fuerza que quiere imponer !a : 
ticia, en el fondo moral el hombre, si tiene h 
ideal—y el ideal es fuente de derecho natuntl.^ 
camino perfecto del mandato de Dios para 
fin supremo—puede ir con la razónMre StJ ¿0»^ 
hasta donde no alcanza la Ley muchas veces, JW» 
do así el derecho de, rebeldía que le . • 
cuando la autoridad constituida 110 puéde—fe* 
cidad o por negligencia—amparar con la l-cy t5 
, chos de ciudadanía que innatamente le asisten u 
La ravolucíón, pues, es un Derecho que ^ 
todo hombre que se estime como un cnlc sociái*-
le preocupa el desarrollo deL ritmo m'-c U 
quiere, cuando quiere ir alternando con el r u 
impone la humanidad, para poder gravitar e 
de los países que imperan, si no quiere servir 
te secundario n la polít ica internacional de p 
den, 'y como tal, asistir de añero espectador^cn-
sintiese la rebeldía de su espíritu, podría ser 
como por 
a 
^ r t a 
derecho propio hoy lo ha cp jm& 
r .̂•t-ü vez. en 
stadp 
la 
en el concierto mundial, porque otra veí, _ 
impuso ante la Ley su Derecho de ^ ^ ¡ ' g J M 
Alf.-ed» 
ílmp 
« o ¿ 
De B s m b i b r e 
b E C A S T E L L O N , J U -
C E L S B R A D A ^ 
D e V a l d e ó n 
DIONISIO ROJO GOMEZ 
¡ PRESENTE! 
^ , \ ' El 22 de mayo último cayo lu-
trece, día. de ^ ^ ' V '•chan do por España en los cam-
itoeerse por la Radio pos de Teruel? el ^ 0 je estc va. 
r ^ n n a la conquista Dionisi0 R0jo Gómez, soldado 1 . - , - , r. • ^ 
^ ^ . ^ del Generalísimo de nuestra Santa Causa, que;gu.do caballero leones, don Ennque de 
7-'c-non ue ia fiana, vieDdo desde los • primeros mo-.Ureña y Barthc, exgobernador ovil y 
^íiércoícs 22 ê Junio de 1038 
U N P A T R I O T A L E O N E S 
« ¿ ¿ ( U S A J 
L a s r e i a c i o n e s í t a l o i n -
i g í é s c o n d i c i o n a d o s a l 
D . E n r i q u e d e U r 8 n a | r e c o ^ o c j m j ^ 0 cíe l a b e l -
A la avanzada edad de 85 años, entre- g Q r a n C Í a a F r a n C O 
gó su alma al Creador en esta capital • Roma, 20.—Hoy, el conde de Cia-
el que fué alcalde de la misma y distin- no ha recibido al embajador de Leñ-
en Roma, Lord Pcrth. 
La entrevista anterior e's muy co-
) 
público S€ ¿ e ^ Q g ¿pi Alzamiento Nacional5 en posesión de varias preciadas condeco- mentada en los círculos políticos de 
o estc .iorizar su e] torcid0 rumbo de la abomina-1 raciones por sus relevantes servicios. i Roma. No ha sido publicada ningu-
da !a hora algo j , ^ "democracia" roja, del todoj Hemos escritora palabra leonés, y no na ncta oficial ni se han han faci-
krecindaiio, en »u ^n contraposición con sus ideas, j0 hemos por mero cumplimiento; ütado detalles de esta conversación, ¡ 
, las principales acudió presuroso y abandonó ca- ^ Enriaue tenía a ia par que ia ga- pero se puede asegurar en grandes 





,v:::o CaudiHo y al Ejer 
? ta España Imperial. 
• - A f i c i ó n de les bembi. 
Recavó ha2ta bien en-
m adrugada-
siguiente, todos los e<3ifi-
• r ^ n rovestidos con los 
cia del enemigo que le perseguía,) . . Dae5to |cs Dunt0<; f!e y.-..-.̂  j „ 
•y arrostrando no pocos peligros, nue e hidalguía de uno de aquehos a.- P^sto pun.os c 
pudo llegar a nuestras posiciones f tivos e intransigentes en el honor seno-
de Pontón. ! res leoneses de a'ntaño. 
Alistado en las filas de núes-1 Su amor a la tierra que le v!ó nacer 
tro glorioso'Ejército, se sentía |era entrañable; per ella abandonó una 
orgulloso bajo la bandera roji-" brnianíe carrera política a que su patrio-
gualda, y peleando como un bra- y ta]cnto le conducían 
ex-
sus 
-a gkariosa ban- vo sucumbió por defenderla. 
• ' - 1 - - - Tenemos oue condolernos de la muer del CatudiUo Por él se celebraron solemnes 
fin suprc'; 
-(-..o de 1 
do en su 
d^ensa 
c ser sic 
ritica ei 
1 se critii 
IcsarroT-
f aparar su 
fines 
10 se ccnccd 
;r ^nquistadi ^ 
s humanos Vv, j 
^stitucic,,, A 
isticia de la £ ' 
J-justa a ia ., . 
erecho de .ffianT 
dad o por m 
la doctrina de 
:e a DiWl hace 
de las escuflaj 
wmo' os en ia 
!1 «dea! nietzsí; 
bre, y To 
•fecta moi 
•a, «1 ' Nacional 
ics cciiccpcicni] 
da—¡a vefdadít 
indad Sel idfl9 
ocho d 
de las autor : 
Fa^nge con su en masa y g r í « i numero de perso-, 
i b a V v e c i n d a - -ñas de pueblos vecinos. 
pe* A la distinguida familia, nue 
same sentido. 
• B V . V . V . V > V . % V o V B % W . W . V -
e f e g a c i o n 
^ — . ,n ryrydo a Hallábase la iglesia adornada 
su totalidad, aciam con varie(ia(i de coronas y flores 
[ a Franco, al Ejercuo, et- .de(licadas p0r slls amistades al 
'Las caUes, engalanadas e aufi fué bllen ]3Uen patriota . 
mentaban bnllan-^ y h^en amig0. Muchacho de ca- V i n C ! ¿ ! d © - F r e n t 6 S 
y H o s p i t a l e s d e L e ó n ¿ ¡ r t h 
: J7- î-acias a Dios por la dos. ' T ? 
¿ / a la España verda- A sus madres, nuestro pésame D O N A T I V O S RECIBIDOS E N E b . 
ciudad de Castellón.- más sentido. A los lectores la sú- T A DELEGACION 
-.cia Militar de Poníerrada, 
das, prí . , 
cto. Seguidamente se üiri- 'rácter noblote, franco y caiape-
1 cantuario del Santo Ecce- chano, era muy querido por to-
respectivos Gobiernos. 
Así, el Conde de Ciano condicionó 
las buenas relaciones italo-inglesas al 
reccnccimicnío de la beligerancia al 
Generalísimo Fiando, micntraá* el 
embajador inglés planteó como pr i -
mer punto el acuerdo úl t imamente 
realizado entre Londres * y Roma y 
la reanudación de las relaciones ita-
lo-francesas. 
Signe siendo objeto de preocupa-
ción, la guerra de España, cdyá pro-
longación puede comprometer las fu-
turas relaciones de Inglaterra e I ta-
lia. 
Más tarde, tuvo el conde de Cia-
no* Un nuevo encuentro con Lord 
DRV. 
párroco dirigió la pa- jpüca do una oración por el que c ¿ ¿ a ^ J 
u F ,~ nnrln pn tonos tfm onerosamente dio su_vidai 
:.la. i ^ S S w . ' Por Dios y por España. 54̂  pesetas. 
' « W . V . ' . V . V - V . ' - V - V . S V V V . V . 
E n 4 8 h o r a s 
Itación patriótica 
3zó un Padrenuestro por el 
I los Caídos, cantándose a 
ración una Salve a la Vir-
intísi»a en acción de ^ra" 
la plaza del Generalísimo 
la -banda de música de 
4 Interpretó los himnos co-
' y escuchades brazro en alto 
' 3 respeto, dándose por 
o tan jubiloso y paírió-
CERTI PICADOS D E ANTECE-
DENTES PENALES para caza, pei-
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá la 
"AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO", 
de DIEZ PESETAS a reembolso, man 
dando los siguientes dalos: nombre y 
apellidos, edad, pueblo de naturaleza, 
provincia, nombre de los padres y objeto 
. j . . j , para que quiere el certificado. Si desean 
» ticdos nuestros co- ^ les remita solicitud para obtener di 
•• ' i u o estas noticias no chas licencias, abonarán por esta UNA 
vícn-í'cn tanto crí'aso, pues PESETA más. Se obtienen certificado? 
ra.ri precisados a no pn- de actas de últimas voluntades; Colegios 
va que supone iina. düa- Xotariales y de Registre, de conducto-
topia de una publicación res y otros muchos asuntos relacionado. 
con b AGENCIA DE NEGOCIOS. 
C o m p a ñ í a A r r e n d a -
t a r i a d e l M o n o p o l i o 
d e P e t r ó l e o s S . ¿ . 
110 de l i b c m ^ D ^ n r c i l i o S o c i a f : A f c a á , 4 0 : - : M A D R I D 
umeo medii 
umea justicia qm 
me de tedas las il 
d«l ser humano, 
>s de trabajo y i 
d de conveacimia 
la revolución se 
ue sólo él consigi 
J debe, no 
une lógica d^fll 
r- die h c 
iere' rnipoiii 
¡re, si ticn 
echo líattji 
h \ s r i t i s d a F á 
A^: rsrita^ de alta c i ' i '»d psra toHa 
c'asc de u*os d o m é ticos e í n ^ ú ' t i i í i ' e r . 
05 ICI \TA3 Y DEPOSITOS 
P O N F E R R á D A ( L e ó n ) 
Dios para ñ 
cóu do su cene 
c¡ias,veccsk. 
A S T A S P A R A S O P A 
. a I n d u s t r i a ! 
« l é f o n o 1 1 2 8 
? a r t a d o 2 8 
L e o n e s a 
i * VV*\ X W \ *\•% * ̂  « X VXL \ X W ̂ "X XX > x.x >• x XI 
con la Ley los 
; 1c asisten al hfl 
;cho que debe 
n ente tociá«r 
> que la í*»* 
. con el ritmo 
gravitar ta » 
licre servir-¿* ¡ 
cional de pru,, 
•ípectador, 
i podría ser ar 
coníjuistado P( 
^ ver-, <n b H« 
ed 
R N T O R E f U f l E S P A Ñ O b f l 
D E RAMON M. F A R R A P E I R A 
) íhnpieia de toda clase de prendas, por dellcadoi que »e«n **% 
t L T O S EN OCHO HORAS. Transformación de las prenda» 
« color. PronUtud en los encargos. Colores * mueslra. GantntUi 
y solidez en todo« los trabajo». 
U ^r-'̂ sto y brillo especial con que se u!tlm«n lo» trábalos 
í*« 7 ieñhlo, haciéndolos distinsrulr de otros shnüarea, •on la. 
^ión que e«Ití3jvainen'e nss e*t« Casa. 
^ ''f H. ti (al laJo de} Rar Itdli)«o«Nf>, T.ilw'e*, C«rr^ 
i*:t% Attorlat, r.wrsicfe V 
Un señor de La Bañeza que oculta su 
nombre, 22,65. 
Postulación popular del día 16, 117,70 
Idem idom del día 20, 66¿so. 
Organizaoión Artística de la Sección 
Femenina de FET de Saha^ún, 142 
Jesús López, de León, importe de una 
factura, 2. 
Total en metálico 444.55-
D O N A T I V O S E N ESPECIES 
Pueblo de Ardoncinu: 102 kilos de pa 
tatas. 17 idon de. alubias y 3 ídem de 
garbanzos.̂  
Sección Femenina de FET de "Saludes 
100 cigarilics. 
Delegación Comarcal do FET de Va-
lencia de Don Juan: de los pueblos ds 
Guscndcs, Campo Villavidid y Vale i 
cia de Don Juan: :i2 botellas de varios 
licores; 15 kilos de galletas surtidas; 8 
libras de chocolate; 60 -cajetillas de ta 
haco de 0,80 y 12 de 0,35. -
En nombre de todos los hospitalizádo; 
esta Delegación se complace en darle 
las gracias a los donantes. 
León, 21 de junio de 1938 ( I I Año 
Triunfal). 
" . W . V . W a V e V . V . V . W A V . V . 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
TTENDA bien instalada, air exls-̂  
tencias, se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio dél Canj 
po. Razón: Cervantes. 3. E-3fl1 
; PELUQUEROS! Solo empleando RA 
D I O F I X con todos los aparatos y 
sistemas, A N T I X E A para las pjnta? 
con y sin hilos y CARACOL para ert 
• sortijados fuertes, podréis garantizar 
PERMANENTES PERFECTAS. 
Laboratorios Carasa, Rentería. E-395 
MUCHACHAS para asistir a dos per- i 
sonas, se necesitan dos de 26 a 2S; 
i Deseando esta Compañía conocer 
el número aproximado de acciones 
existentes en territorio Nacional, de-
berán los tenedores de las mismas co-
rrespondientes a la serie " B " , siem-
pre que los extractos de inscripción 
de dichas acciones se hallen en esta 
i 1 cha en zona ocupada por el Glo-
rioso Ejército Nacional, presentar 
por duplicado en las Agencias Co-
merciales de la Compañía en las ca-
pitales de provincia (excfepto Astu-
rias y Pontevedra, por residir las ofi-
cinas en Gijón y Vigo; .respectiva-
mente), de los domicilios de los t i tu -
lares, dentro del presente anuncio en 
él "Bclctín Oficial del Estado", una 
declaración jurada, suscrita por ellos, 
comprensiva de los siguientes antec'e-
dentes: , 
, - a) Numeración asignada al ex-
tracto que posea, así como las rela-
tivas a las acciones de- su perteneij-
cia. 
b) Ultimo dividendo que haya per-
cibido y lugar donde lo hizo efec-
tivo. 
1 C) Afirmación terminante de qye 
los títulos son de la pertenencia del 
declarante, que justificará, mediante 
| el extracto nominativo cOvrespon-
í diente que exhibirá a requerimiento 
¡de la" CAMPSA. •: 
i d) Manifestación del lugar en que 
se encuentran depositados los extrac-
tos de inscripción en la fecha pre* 
senté. . 
e) Domicilio detallado del decla-
rante consignando además los datos 
relativos a su residencia actual si e l 
lugar de éste no coincidiere- con la 
suya habitual. 
Presentada tal declaración en las 
anos, unasabiendo de cocina. Informes 1 , . , • 
. , . . ^ I Dependencias' de la Compam?. que se 
en esta Administración. E-39r 1 
r>*i^ C a m i n o L ^ r O 
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CABALLERO desea pensión conforta-
ble, sitio céntrico. Escribir, señor Mar 
tínez. Apartado 138, León. E-39? 
CASA, se arrienda o vende, en La. 
Vecilla. Razón, en esta A d m i -
nistración. E-104: 
TRAJE de primera comunión, de orgau 
di, coninlc-ío, nuevo, se vende. Razón 
Casa Prieto. " E-407 
FINCA, casa y pozo, para riego de hücr 
ta, a 4 kilónvotros pie apeadero ferro 
carril de Villaquiiambre, se yende. 
Finca y casa planta baj,-», pudiéndose-
edificar. Su precio,- 4.000 pesetan. Pa 
ra tratar» Francisco Santos, Ventas 
Nava. 
CASA Amplia, por temporada de verano 
o por año, se afriendo en Lorcnrana. 
Para tratr-.r. Enrique ' 
r!i;?iro. 
indican se devolverá uno de los ejem-
plars al intersado, haciendo constar 
en los dos la fecha en que aparece 
registrada dicha declaración en La 
Oficina de referencia. 
Buí-gos, 17 de Junio de 1938. H Año 
Triunfal—El Director General, Ar-
villa. 
H o t e l e s , C a f é s , B a 
r e s y C a n t i n a s 
— o — 
Se convoca a todos los dueños de es-
tos establecimiento^ a una reunión, que ^ 
tendrá lugar hoy, a las cuatro y media de 
la tarde, en el local de la Patronal, pa- j 
ra hacerles sr.ber asunto importantísimo 1 
ález e» el y urgente. 
'E-4T0. | bfe 2 ue íunío de. tcitf» 
U n e j e m p i a r a í f é -
r e z - c a p s í l á n l e o -
n é s m u e r t o e n 
T e r u e l 
En el Hospital de Teruel, el 
trece del corriente, murió el al-
férez-capellán- del 14 Batallón 
del Regimiento de Burgos núme-
ro 31, D. Félix Martínez Diez, 
que fué herido en el frente de 
combate por la metralla marxista 
ese mismo día. 
Le sorprendió el Glorioso Mo-
vimiento a este heroico capellán 
en Peladura de la Tercia, donde 
estaba de ecónomo y de cuyo 
pueblo Iluj'ó al ser perseguido por 
la fiera roja el mismo día 19 de 
julio de 1936. Con verdadera sa-
ña le buscaban aquellas fieras 
•sm Dios, para vengar en él su 
odio a los ministros del Señor. 
Su conducta intachable era para 
para aquellos asalariados de Mos-
cú la única causa de sus iras, que 
por espacio de varios meses tuvo 
que sufrir, librándose milagrosa-
mente- de sus manos y logrando, 
después de muchos trabajos, lle-
gar a esta España auténtica, don 
de fué incorporado al Ejército 
salvador como alférez capellán 
del 14 batallón del Regimiento de 
Burgos núm. 31. 
, El batallón a que pertenecía 
fué de los que intervinieron en la 
liberación de su parroquia, en-
contrándola desierta, quemadas 
sus dos iglesias, saqueada y des-4 
hecha su casa. . . Siguió la ruta 
señalada por el mando, siendo su-
mamente querido por sus jefes y. 
soldados, como lo prueba el hecho 
de ser traído por su propia cuen-
ta a enterrar a Mallo, su pueblo 
natal. 
Con .gran solemnidad se celebró 
su funeral, asistiendo 33 sacer-
dotes de la región de Luna, Ba-
bia, Laceana, La Tercia, Gordón, 
Carbajales y La Robla. Era por-
tado el Cadáver por cuatro sacer-
dotes, envuelto en la bandera na-
cional y llevando la cinta del día 
de su consagrarción sacerdotal. 
Presidían tros hermanos del f i -
nado : don Nicanor, párroco de 
Piedrafita de Babia, don Miguel * 
y clon Antonio Martínez. Seguían 
el jefe de los servicios de la de-
marcación, don Ramón Núñez; el 
párroco del pueblo, con los demás 
sacerdotes, y también un gran iiü 
mero de fieles con lágrimas en 
los ojos por aquel querido y he-
roico ministro del Señor. 
El capellán del Batallón 342, 
don Antonio Vázquez, pronunció 
unas palabras de agraccimiento A 
todos, en nombre de la familia, 
haciendo resaltar el heroisino de. 
nuestros soldados que mueren por 
Dios y por España. También el 
capellán de La Magdalena expre-
só vsu emocílán ante, los restos de 
aquel sacerdote, que salió para 
defender a Dios y a su Patria, su-
cumbiendo heroicamente. No ol-
videmos nunca sus últimas pala-
bras creyéndose entre las rojos al 
ser herido: "Me habéis cogido, 
pero sabed que muero por Dios 
y mi Patria." A l jefe castrense 
le pide haga constar la devoción 
de aquellos montañeses que ha-
bían venido a rendir el último 
tributo al querido capellán. 
. Antes de la despedida del due-
lo pronunció el.jefe local de'Fa-
lange los ¡presentes! de costum-
bre, a los que la multitud allí re-
unida contestó unánimemente. 
El pueblo de Mal Id puso de ma 
nifiesto la admiración sincera que 
sentía por este sacerdote ejem-
plar, que fué ál frente de comba-
te a alentar con la palabra y con 
el ejemplo a nuestros soldados. 
Nuestro más profundo pésame 
a su afligida madre y demás fa-
milia, que con verdadero heroís-
mo ofrecen por Dios y España la 
muerte de su hijo. 
F á b r i c a d a H a r i n a s 
" L A M A R A Q A T A " 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A S T O R G A 
3I¡ércoIe9 22 de junio de 1938 
O í 
C A M P A M E N T O 
! Nos hallamos ante la mesa de trabajo 
del Delegado Provincial de Organiza-
ciones juveniles. 
" E l verano. se acerca—nos dice-r. 
Nuestras juventudes están en vacaciones 
y la Organización Juvenil se apresura a 
preparar las cosas para que este desean 
so de nuestros flechas y cadetes no sea 
tiempo perdido en holgar, sino tiempo 
que se aproveche eíicazmaUe. Por eso 
la Delegación Nacional de Organizacio 
nes Juvcnies prepara con toda activi-
dad los camraraentos de verano, qne 
muy pronto serán realidad, y en los cua 
les vivirá durante un mes nuestra mu-
chachada, en íntimo contacto con la na 
turaleza, dirigida por expertos • educado 
res, que se dediquen durante ese tiem 
po a, formar física, intelectual y moral 
mente a nuestra juventud." • 
1 La Urgamzacwn Juvcml pregara 
i una Jtiveníttd ansiosa de ser ¡a prí 
\ 'tníra y ¡a m-ejor para servir a Es 
' paña. Apoyarla con lodos /OÍ me 
! 'dios, debe de ser el deseo de todos 
Burdos. 21.—Radio Asociación 
rior. A vosotros os corresponde ayudar 
nos desde fuera. Y no olvidéis sobre to 
do que vuestra ayuda, sea del género 
que sea, servirá, para contribuirá la edu 
cación de vu¿sira juventud ayudará eíi ¡ de Cataluña, ha dado cuenta, en 
c¡dsimamente a plantar definitivamente los término siguientes, de" uT.as 
'os cinrentos se-uros e inamovibles de , declaraciones hechas, por Negnu 
¡a E ^ a ñ a que amanece. Por el Imperio a SU regreso a dicha# ciudad: 
h-chDios . ¡Arriba E.paña! | " "No puedo menos de condentvi-
' Prensa y Propaganda de la O. J- . 1 enérgicamente las maniobras 
L a g r a n f u n c i ó n d e h o y e n e l 
P r i n c i p a l a b e n e f i c i o d e 
F r e n t e s y H o s p i t a l e s 
U n a m a n i o b r a p o l í t i c a p r o d u c e o t r ^ ^ 
e n e l s e n o d e l C o m i t é d e B a r c e l o n 
E s t e s e r á p r e s i d i d o p o r M a r t í n e z B a r r i o y N e g r í n h u ' ^ 
M A M A 
Poco a poco iremos desefibiendej des 
¿Querían ustedes una cosa no-
ria en espectáculos? Pues ahí va. 
Hoy, cerno hemos anunciado, a 
las siete y media de la tarde, se 
celebrará en el Teatro Principal 
la función a beneficio de "Frentes 
y Hospitales", cgansada por en-
tusiastas elementos del Parque 
de Automóviles, con la coopera-
ción de algunos de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de^ las 
J.O.N-S. 
Habrá, además de orquesta, co-
ros, rondalla, etc., interesantes 
rde estas mismas coluyinas, cómo funcio n ^ ^ o s qUe con sólo SU enume-
nará el campamento—los campamen- racj5n se nos escapa la mano 'al 
to?—que en esta provincia se csfablezcan, boigiuo y caemos de cabeza en la 
y cuáles serán las normas directrices de 
los organizadores. Baste por hoy descri 
bir brevemente algunos de los enormes 
beneficios que nuestros flechas y cadetes 
obtendrán en este mes, pasado en pleno 
campo. 
De dos órdenes distintos serán' .esto? 
benericios: físicos y espirituales.. Casi 
inútil es poner de manifiesto los prime-
ros ; todos conoces la inmensa Utilidad 
física que reporta a un niño o a un'mu 
chacho,, casi encerrado durante todo un 
aaño entre las calles estrechas de la cin 
dad, esta estancia en el campo, respiran 
do el aire puro, y lejos de. los mil rui 
'ios ciudadanos, que desde el escandaloso 
claxon del automóvil hasta la trompe-
tilla ce! pacífico trapero, excitan el sis 
tema nervioso, rompen los tímpanos e 
impiden el descanso, que tanto se nece 
^ita después de las* tareas agotadoras 
que e! estudio impone. Utilidad que au 
menta sin medida, si a ese reboso que 
en el campo existe, se añade una bien 
orientada educación física, que fortalez 
ca al niño y al joven y le disponga pa-
ra emprender de nuevo sus trabajos en 
el siguiente curso. 
. W B V B W J " a " A V . W - W . V . V . V . 
! Tu ayuda económica a la Organiza 
\ ción Juvenil, servirá, $or pequeña 
que sea, para un fin grande de edu 
\ car d la juventud en la noble aspl ' 
ración de esta consigne "POR E L 
l I M f t K Í O H A C I A V I U y 
taquilla. Helos aquí: 
Presentación de Sinapismo y 
Pamperito. 
Garrido y Céspedes, arte ua-
menco, : : 
Parodista de tangos. 
Bonilla. Silva y . Miguclín, 
clonws. • • • . 
Presentación de la artista Nina. 
Pikfort: ;. | 
Idem do la niña Antonita Dato. 
Idem de la artista BlanquTca 
Mora.. 
Pareja de baile,-Pilar Fernán-
dez y Sinapismo. 
Garrido y Céspedes, arte fia-
meneo. 
• . • « V . W A ' . W - V . V . V B V a V . V V s 
S e i n t e n s i f i c a r á e l 
c u l t i v o d e l a l g o d ó n 
y e i t a b a c o 
Sevilla, 21.-Ha llegado en avión 
procedente de Málaga, el Jefe'del 
Servicio Nacional Agrícola, don 
Juan José Fernáiirez Uzqui^a, 
con objeto de estudiar los pro-
Monologuista de Bable A£tu-
riano. 
Pareja de baile, Pilac Fernán-
dez y Sinapismo. 
Blanquita Mora, baile español. 
Bailables de la artista/ Nina 
Pikfort. 
ídem de la niña Antoñita Dato. 
Es do esperar - que la sala del 
Principal ofrezca hoy el aspecto 
de los días excepcionales en entu-
siasmo y rebosante lleno.-
líticas que han querido llevar a 
cabo, determinados elementos ea 
Barcelona, durante mi ausencia 
de la capital catalana 
Estos elementos—añadió—qae 
son los misinos • que ofrecen una 
resistencia pasiva a la obra del 
gobic.no, han podido produl 
una situación que se hubiera tra 
ducado, y ellos bien lo saben, en 
repulsa por nuestra causa, en el 
extranjero. 
Estoy decidido, terminó dicien 
do Negrin, a cortar estas manió 
bras políticas, castigando impla 
cable-menté a los culpables. El or 
den ha de mantenerse por cuüina 
de tedo en la retaguardia y él que 
así no lo entienda, es enemigo de 
la causa republicana, 
ESFUERZOS DE NEGRIN 
París, 21.—En los medios on-
ciesos del gobierno rojo de Bar-
celona, hay gran inquietud, pues 
las. noticiaíj que se tienen de di-
cha ciudad, son que sé ha produ 
s • B • a a a 
I c ó n s u l n o r u e g o e n M a d r i d 
e l a t a l a s m o n s t r u o s a s m a t a n -
z a s d e l a c a n a l l a r o j a 
C u a n d o . e h G o b i e r n o » r o j o h u y ó a V a l e n c i a c o m p r ó 
a l o s c o m u n i s t a s l a a u t o r i z a c i ó n a c a m b i o d e p e r -
m i t i r l e s d a r m u e r t e a 2 6 0 0 p r e s o s p o l í t i c o s 
• París.—El cónsul noruego Fé-
lix Schlayer ha dado en el Insti-
tuto Iberoamericano de Berlín 
una conferencia sobre la situación 
en España. El cónsul Schlayer 
qué ha pasado en España cuaren-
ta años de su vida, era, en él, mo-
mento de estallar la guerra civil, 
el único representante de Norue-
ga en Madrid. Conñáronlo segui-
damente la dirección de la emoa-
jada noruega y así pudo seguir de 
de trasladarse, a cambio de per-
mitirles dar muerte a 2.500 pre-
sos políticos. Y así se hizo, a pe-
sar de que el general Miaja, qut 
tenía el mando de Madrid, díó al 
cuerpo diplomático toda clase de 
seguridades de que la matanza no 
se llevaría a cabo. 
Él cónsul Schlayer expuso des-
pués los esfuerzos de los diplo-
máticos para velar por la suerte 
de los preséa políticos, y para 
Cld0 í* crisis e 
n E s ^ hace inaud. 
para evitar que ^ 
tado oficial en 




comunistas d̂  
F. A. L, 
cerca los acontecimisntos que se ! salvar a las víctimas, dándoles 
desarrollaron en España roja. ! asilo en los edificios de las emba-
Hasta el verano dé 1937, cuando 
tuvo que huir para escapa:-: de la 
muerte, el Sr. Schlayer tuvo con-
tacto con los dirigentes dé la Es-
paña roja. 
El orador, relató los comienzos 
blemas agrícolas de la provincia, |de la guerr a civil j la tiranía san-
W . V . V . 
E n cuanto a la§ ventajas intelectua-' 
les y mofalcs^ baste decir que constante 
mente habrá en el campamento cuatfo 
profesores, un religioso .y un militar, en 
cardados respectivamente de la üistruc 
ción patriótica, religiosa y militar dé-
los flechas. Y ¿qué milagros no podran 
hacer con nuestra juventud en el esce 
naro grandioso de la Naturaleza, si ya 
ésta por ^sí sola, despierta el amor a la 
Patria y hace que el alma se sienta más 
cerca de Dios que se eleve sobre las fia 
quezas humanas, para purificarse y unir 
se más íntimamente con su CreadorJ 
Reflexionad sobre ellos, padres de 
León y su provincia. Examinad bien !a 
especialmente los que se refieren 
al cultivo del algodón y del taba 
co, que se intensificará extraordi 
nariamei\íe. 
Ha confernciado con el general 
Quepo de Llano y marchará { 
Jerez de la Frontera, para. estu 
dfecs el problema de los. vinos. 
y j Fiesta de arte! j Fiesta 
recreativa! ¡Fiesta patrióti-
ca! ¿Que no te interesa el 
arte? Fero... ¡serás patrio-
ta! Frentes y Hospitales es-
pera tu* asistencia el dia 22 
al Fiincípal. Se trata de un 
beneficio pro los que luchan 
y sulren. 
W.V.VAV.B.BBV»V.V.V3V.V. 
S e c r e a e l c u e r p o 
d e p r a c t i c a n t e s d e 
V e t e r i n a r i a , c o n 
c a r á c t e r ¡provi -
s i o n a l 
Burgos. 20.—El "Boletín Ofi-
cial del Estado " publica hoy una 
Orden-, por la que se crea, con 
cuesüon y luego ¡sm nmgún género de ^'caráct-er p ^ S W a ^ el personal 
duda! Mandad-a vuestros hijos al carnee practicantes de veterinaria, 
pamento. Podéis estar seguros de que; que prestarán servicios en los líos 
cuando vuelvan de allá os sentiréis or-i'pitales y enfermerías de gr.nrv 
gullósos y satisfechos de ellos y de vos así como en los de evacua-
otros misanoa. j Ci(^-
... ... A * I Este personal será reclutado 
'• Pero... Obra tan magna como la em | n P ^ i p i o entre los "estudiantes 
. . . . , r , i de Veterinaria, y no devengaran 
prendida ex^e. no solo un profundo y{ más que ^ que ^ co 
arduo trabajo nuestro, .sino lamban rreSpondan por su empleo en el 
ana c(jcaz colaboración desde el exte- Ejército o Milicia•. . \ - * 
guiñaría de los bolcheviques. En 
diversas ocasiones fué testigo de 
los famosos "paseos'", cuando un 
reducido grupo • de bolcheviques 
conducían a las afueras de la ciu-
dad, para asesinarlos, a mic¿"ibros 
de la nobleza,-burgueses, mujeres 
y niños. 
En los seis primeros meses de 
jadas y evacuándolas. 
Finalmente expuso el cónsul 
Sehlsyer la impresión que le ha 
producido la España nacionalista, 
donde se vive seguro, donde se 
trabaja en la creación de una co-
munidad nacional, donde la po- j 
blación cuida: bien a los heridos . 
y prisioneros rojos caídos en sus | 
magnos, como de sus propios com- j 
batientes, y donde se pone toda | 
la atención en la educación de la 
juventud. (E. L A.) 
les acontecimientoa 7 ^ 
a plomo de la Espa-
ha sido lo que c o r ^ ^ J 
Negrín en sus d e t í Z ^ I 
mas, produjo una cSI Í ! 
está planteada, poj. ̂ s'<* 
uerzes que Se' hâ an 
no so divulgue. 
Según informacjonr- 1 
fuente recibidas de B* ^ 
formará un nuevo ÍSH 
presidido per el p r i t ó l 
"Cortes", Diego Marti .í 
quedando Negrín sin f 
te del nuevo Kiia¿terjCr2Jaí 
Probablemente Negj£ 
signado para ocupar una ^ 
da e£ el extranjero. Y • 9 
rece, irá a la U. ¿ g' s 511,1 
cuenta con muchas « ¿ ¿ B 
que no obedeció otras 
que las emanadas de 
P r e s t a n juram2n 
í o d e fidelidad 
p r e s i d e n t e y vic 
p r e s i d e n t e del 
U r u g u a y 
Montevideo, 21.—Ante h i 
cional y los representantes d: a 
ses, han prcslacío juranienlo 
los nuevos presidente y vkrjrt^ 
de la República Uniguaya.-
Con tal motivo, hubo un maga i 
le milifar, en el que pañi, 
ñas unidades del ejercito, coa en 
tacamenío de la marina a la 
Los círculos políticos y alguw, 
riódicos de gran circulaciói 
que con e nuevo Presidente SÍ h 
nombramientos d<i alta' política qué 
caerán en personalidades de gran r 
ve.—DRV. 
A 
. ¿rudeza Polítii 
DIARIO i 










la.guerra civil, solamente en Ma-
drid fueron asesinadas de 35.000 
a 40.000 personas, y el número 
total de víctimas en la España 
roja 'ha sido seguramente supe-
rior a 300.000. Los criminales no 
eran siompre, como asegura el gó-
bierno rojo, "incontrolables", sino 
que en numerosos casos fué el 
mismo gobierno el responsable de 
esos crímenes. Solamente debido 
a los trabajos del encargado de 
Negocios de Inglaterra y a otros 
jniembros del cuerpo diplomático 
pudo ponerse • relativamente tér 
TOJ:^ a los asesinatos de preso^ 
políticos y se instruyeron los lla-
mados "tribunales populares", 
que,.dentro"de su refinada cruel-
dad, representaban aún cierto ali-
vio en relación a las monstruosas 
matanzas anteriores. Esto demos-
tró que el Gobie-mo habría podido 
poner CS a los horrores, si hubie-
se querido. Pero cuando los tro-
pas nacionalistas llégaron, en no-
viembre de 1936, a los airábales 
meridionales de Madrid y el Go-
bierno huyó a Valencia, la direc-
ción general de seguridad compró 
i . los comunistas la autorización 
ta *'a_a • • B 15 mjLM «o n * c • ce •_«•*. s D » c u n • c a « a 
u d o a Francí l 
i ¡ A r r i b a E s p a ñ ¿ 
S e a v a n z a n m á s d e c u a t 
k i l ó m e t r o s s o b r e i a c a r r e 
l e r a d e T e r u e l a S a g u n t o 
Zaragoza,. 21.—Continúa la- lucha en rrctera de Teruel a SaguntQi í 
todos los sectores del frente de la eos-I se inició al amanecer p ' • 
ta y en los de la zona montañosa de cipnes del plano del Baison ia 




El dia, sin embargo, ha sido de rela-
tiva tranquilidad en la línea Burriana-
Villarreal-Onda. El enemigo, menos in : 
tranquilo que en días anteriores, no in. 
1 ' tentó ninguna acometida de esas que 
les cuesta tantas bajas y a las que es. 
tán tan acostumbrados. Hubo, eso si, 
combates duros, fuertes, .pero la tónica 
del dia fué el calor. 
A pesar de todo, prosiguió el avance 
de nuestras tropas, que han logrado apo 
derarse de lugares venfajosos para un 
futuro próximo. A última hora de la 
mañana, se inició un movimiento envol 
gran resistencia, vanas posicn* 
mera hora de la tajee, 
rraquillo fueron descendienoo 
dos hacia^ la Masía del 
paron después de breve tacha, 
descanso, continuó el avance, 
pueda predecirse la línea ^ 
que la progresión contmvt? • 
Desde el punto de la c:irr^ 
nido hoy, a Teruel, hay^us< 
lómetros. Y no hubo ^ 
tos. Hoy solo la aviado" &\ 
diera dar lugar a un comen» 
sú radio de acción escapa a 
La actiyi'13 güimos la guerra 
el día I 
vente sobre determinado objetivo. Las 
tropas de Castilla, con tiempo espléndí-! tros aparatos en 
do a ratos, han efectuado un avance su mo y esto permite a. 
perior a cuatro kilómetros en dos di- j próximos éxitos, 
recciones, a un lado y otro de la ca 
